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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Este trabajo pedagógico tiene como objetivo el refuerzo de los conocimientos en  higiene 
personal a través de una estrategia didáctica apoyada en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, dirigida a la población estudiantil del grado 5º de Básica 
Primaria de la Institución Educativa Bello Horizonte de Valledupar – Cesar, la estrategia 
se diseñó con presentaciones, historietas, videos, juegos, blog (REDA) y actividades de 
aplicación que despertaron en los estudiantes su curiosidad por indagar y socializar 
nuevos saberes, conocimientos que se llevaron  a la práctica en su entorno familiar y  
escolar, a fin de  mejorar su calidad de vida preservando su salud y generando ambientes 
saludables que les permitan una sana convivencia en el entorno donde interactúan.  Para 
conocer el grado de conocimiento que presentaban con la temática abordada al inicio y 
final del trabajo, se aplicó un pre-test y pos-test para validar el grado de asimilación de las 
actividades ejecutadas con la implementación de dicha estrategia didáctica.  La estrategia 
didáctica mostro un impacto positivo en el refuerzo de los hábitos de higiene personal de 
la población objeto de estudio. 
 
Palabras clave: hábitos de higiene, estrategia didáctica, REDA, aprendizaje, TIC, 
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This pedagogical work addresses the issue of hygiene habits through a didactic strategy 
supported by the Information and Communication Technologies, aimed at the student 
population of 5th grade of Primary Basic of the Bello Horizonte Educational Institution of 
Valledupar - Cesar, for the teaching of good practices of hygiene standards, through the 
implementation of an Open Digital Educational Resource (REDA). The strategy was 
designed with presentations, comics, videos, games and application activities that aroused 
in students their curiosity to investigate and socialize new knowledge, knowledge that was 
put into practice in their family and school environment, in order to improve their quality of 
life preserving their health and generating healthy environments that allow them to live in 
harmony in the environment where they interact. In order to know the degree of knowledge 
they presented with the topic addressed at the beginning and end of the work, a pre-test 
and post-test was applied to validate the degree of assimilation of the activities carried out 
with the implementation of said strategy through the REDA. The learning was evaluated 
with field trips, video-talks to take advantage of their motivation and interaction with nature 
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La higiene corresponde a una serie de hábitos relacionados con el aseo y 
cuidado personal que todos los seres humanos deben asumir diariamente para 
prevenir enfermedades, conservar la salud y mantener buenas relaciones con las 
personas que interactúan.  Es un tema que desde la antigüedad ha sido objeto de 
investigación, debido a que el desconocimiento de ésta en las comunidades ha 
ocasionado la proliferación de microorganismos que contaminan el ambiente y 
alteran la salud de los seres vivos.  En un aparte de la revista Higiene, salud y 
educación en su perspectiva histórica “Nadie ignora que muchas enfermedades de 
las que afligen al pueblo y colman su miseria, provienen de la suciedad en que por 
absoluta necesidad alguna vez, y frecuentemente por abandono, vive 
generalmente. Todos saben que la limpieza es necesaria para la salud; mas no 
todos conocen igualmente su influencia en el carácter moral de los individuos. El 
cuidado de la persona, en lo que toca a la limpieza y decencia, si no es en sí una 
virtud, puede decirse que conduce a ella” (Viñao, A. 2000). 
 
 
   Las buenas prácticas de hábitos de higiene son normas que tanto en el 
hogar, escuela, sitios de trabajo y en general en todo espacio en el que se 
interactúe, se deben aplicar para evitar la proliferación de virus que ocasionan el 
deterioro de la salud, la cual es una condición física que todo ser vivo dispone para 
poder ejercer sus funciones y para mantenerla hay que cuidarla, llevando estilos 
de vida saludable y una buena alimentación. 
 
 
Los países y las organizaciones mundiales de la salud y alimentación, han 
sumado sus esfuerzos a través de sus gobiernos para implementar en sus 
programas sociales normas y aplicación de proyectos para educar a las 
comunidades en esta temática y como aparato difusor han tomado los escenarios 
escolares para sensibilizar a los miembros de la sociedad de la importancia que 
tiene la higiene en nuestra vida y las consecuencias funestas que acarrea el no 
asumirla.  Dueñas (2001) refiere que, “la higiene es el conjunto de conocimientos y 
técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen 
o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud”. Por su parte, Parada (2011), 
“brinda normas para mantener la salud del cuerpo, la higiene procura el bienestar 
del hombre. Enseñándole a preservarse de los agentes que pueden alterar su salud 
mediante el mantenimiento de su integridad física, intelectual y psíquica”. 
(Sánchez, E. Y. 2010). 
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El presente trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Bello Horizonte 
de Valledupar, con los estudiantes del grado 5º de Básica Primaria para fortalecer 
los hábitos de higiene, a través de una estrategia basada en recursos tecnológicos 
(presentaciones, vídeos, blogg y REDA), desde el área de Ciencias Naturales 
aplicando actividades interactivas, historietas, videos y talleres que fueron 
evaluadas con exposiciones, salidas de campo y video clases. 
 
Para el desarrollo y ejecución de este trabajo, se estructuró un marco teórico 
que permitió seleccionar contenidos de diferentes autores sobre higiene, para 
demostrar la importancia que ésta tiene desde la prehistoria hasta la era actual y 
fundamentar los objetivos propuestos.  La metodología empleada fue activa – 
participativa, teniendo en cuenta los presaberes de los estudiantes, sus 
expectativas y significado de los saberes.  Para identificar el grado de conocimiento 
que presentaban en la temática abordada se aplicó un pre test, el cual determinó 
la viabilidad de la propuesta y para validar la estrategia un pos test para evidenciar 






























1. Situación Problema  
1.1. Planteamiento del Problema 
 
El DANE proyectó en el 2018 una población total de 485.325 habitantes para 
Valledupar, capital del Departamento del Cesar una población que aún es joven, 
comparada con los datos del resto del país. El 40% de la población Vallenata es 
menor de 18 años.  La proporción de hogares con mujeres cabeza de hogar 
aumentó en casi 5 puntos porcentuales en los último dos años, llegando en 2015 a 
17.8%, lo que permite inferir que la mujer en la ciudad ha adquirido mayores 
responsabilidades, que probablemente no le permiten dedicarse al proceso de 
hábitos en higiene personal. 
 
La población de la ciudad por estratos, según el servicio de energía eléctrica 
indica que el 42.9% habita en viviendas de estrato Uno y un 36.1% en estrato Dos 
(79% de la población está en los estratos bajos), y tan sólo un 2.3% se ubica en 
viviendas de estratos altos. Cerca de 200 mil menores de 18 años viven en 
Valledupar, 20% de los cuales se ubican en zonas rurales o corregimentales. El 
32% de los niños pertenecen a la primera infancia, el 59.9% a la niñez y 8% restante 
a la adolescencia. El 34.8% de los menores de 18 años en la ciudad viven en 
condiciones de pobreza. Es alarmante que este porcentaje asciende a 42% para 
los menores en primera infancia, incluso la pobreza extrema es del 14.3% para este 
grupo de menores que están expuestos a la inseguridad alimentaria y a todo lo que 
ello conlleva en términos de desnutrición y vulnerabilidad en salud (Plan de 
Desarrollo Municipal, 2016). 
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La Institución Educativa Bello horizonte se encuentra ubicada al 
noroccidente del municipio de Valledupar, actualmente cuenta con una población 
de 3698 estudiantes de ambos sexos, de los cuales 786 son de la básica primaria 
en la jornada de la tarde. De su área de influencia hacen parte los barrios: Bello 
Horizonte I y II, Villa Consuelo, Campo Romero, Francisco Javier I y II, Futuro de 
los niños, los Guasimales, Altos de Pimiento, entre otros. Todos estos han surgido 
de invasiones  y por ende el contexto social, económico y cultural de esta zona  se 
caracteriza  por pertenecer a un estrato nivel I, es decir, que los estudiantes  
pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, ya que los padres de familia son de 
pocos recursos y les toca dedicarse a labores varias; algunos de estos niños viven 
solamente con madres que vienen siendo madres cabezas de hogar, que en su 
mayoría presentan bajo nivel de escolaridad, situación que se  refleja en la 
orientación de las tareas escolares de sus hijos y en el poco refuerzo y 
acompañamiento de los deberes que adquieren como estudiantes lo que  
demuestra poco interés por algunos temas,  asignaturas,  apatía por el estudio y 
en el peor de los casos la deserción. 
Otro indicador que describe el contexto social donde se desarrolla el 
problema planteado en esta investigación es el puntaje del Sisbén; el cual es un 
indicador de las condiciones de vida de los hogares, siendo 0 el de peores 
condiciones y 100 el que mejor está. Al promediar el puntaje Sisbén por barrios y 
corregimientos se encuentran que la Invasión Bello Horizonte es una de las áreas 
geográficas de referencia más pobres en Valledupar, con un puntaje de 10.1 y un 
número de habitantes de 3.742 personas, junto con la Invasión Los Guasimales 
que presenta un puntaje de 10.0, con 1.991 habitantes, la Invasión Francisco Javier 
que presenta un puntaje de 10.3, con 2.361 habitantes, y la Invasión Altos de 
Pimienta un puntaje de 10.5, con 1.111 habitantes (Plan de Desarrollo Municipal, 
Valledupar Avanza. Acuerdo 001 de 2016), zonas de influencia de donde llegan la 
gran mayoría de estudiantes de la Institución Educativa Bello horizonte.   
 
La comunidad a pesar de que cuenta con servicio básico de agua, y en lo 
referente a sanitarios, tiene la posibilidad de usar letrina, no alcanza un nivel de 
hábitos de higiene saludables. Estas falencias se ven reflejadas en que a menudo 
los estudiantes llegan al colegio con los uniformes y zapatos en malas condiciones 
(sucios, rotos, mal cocidos, manchados). Además, con frecuencia son evidentes 
problemas relacionados con el aseo (caras sucias, dientes sin lavar, despeinados 
y con mal olor), lo que puede generar alteraciones en su salud.  
 
Las cifras anteriores muestran un contexto social y económico que puede 
afectar la salud de los niños de este sector en la ciudad de Valledupar, es por ello 
que desde las instituciones educativas se deben realizar esfuerzos para identificar 
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y buscar alternativas de solución a estas problemáticas, siendo la educación una 
de las herramientas que podría brindar estrategias de manejo acordes a las 
necesidades puntuales de la comunidad. 
 
Por esta razón, los docentes de la Institución Educativa Bello Horizonte de 
Valledupar, dentro de sus funciones misionales, tienen la responsabilidad de 
establecer estrategias didácticas que permitan reforzar los hábitos de higiene de 
los niños que asisten a la institución, de tal forma que puedan incidir en el 
comportamiento mencionado e indagar sobre la manera de desarrollar y potenciar 
las capacidades y el comportamiento de los niños, en relación a sus hábitos de 
higiene, con el fin de que puedan aportar a su entorno más cercano experiencias 
que contribuyan al crecimiento de una comunidad más saludable. 
 
Con base en estos antecedentes se esboza la siguiente pregunta:  
 
¿Cuál es el impacto de una estrategia didáctica basada en herramientas 
informáticas en el refuerzo de los Hábitos de Higiene en niños de la Institución 






El presente proyecto de investigación se justifica desde varios aspectos; en 
relación a la pertinencia, es importante tener en cuenta que la educación es un 
sistema de constantes cambios, que a medida que la ciencia y la tecnología 
avanzan, ésta reacomoda sus políticas a fin de satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Los procesos educativos de esta era, marcan un impacto en la formación 
de competencias, las cuales determinan la capacidad que tienen los jóvenes para 
utilizar el conocimiento en cualquier situación de su diario vivir, a fin de darle 
solución a los problemas desde sus capacidades (MEN, 2006). El Estado, por 
medio de la educación proyecta sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las 
comunidades a través del canal escolar. 
 
Lo anterior, está sustentado en uno de los fines de la Educación: “La 
formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el 
deporte y la utilización del tiempo libre”, que permite enmarcar este trabajo dentro 
de los grandes propósitos del Ministerio de Educación. Y en el artículo 21: Objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros 
grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como 
uno de los objetivos específicos: la valoración de la higiene y la salud del propio 
cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente. (Ley 
General de Educación, 1994). 
 
Es así como la educación, por medio de estrategias didácticas, posibilita 
establecer las mejores formas de enseñar un conocimiento y establecer su impacto 
en el proceso de aprendizaje. Una de las herramienta de las que se vale la 
didáctica, es el uso de las TIC, las cuales han cambiado el estilo de enseñar y 
producir conocimiento, ofrecen recursos que facilitan la realización de múltiples 
tareas en la educación como medio didáctico para estimular la atención de niños y 
niñas en proceso escolar.  Estas tecnologías apoyan estos procesos por medio del 
internet todo tipo de información, programas o software, redes sociales, tableros 
inteligentes. El Ministerio de Educación Nacional de la mano con el Ministerio de 
las TICs, tienen como políticas la modernización de los recursos didácticos que los 
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“La revolución de las comunicaciones lleva a la formación de una particular 
cultura que tiene, en esta ocasión, un carácter universal. El acceso a la información 
hace que a través de Internet u otras redes informáticas, sea posible obtener 
rápidamente más información de cualquier ámbito de la ciencia o la cultura, de la 
que hubiese sido imposible imaginar hasta hace no muchos años”. En este orden, 
es importante enseñar a los estudiantes a obtener responsablemente información 
provechosa y que contribuya a su buen desarrollo académico y social. 
En relación al aporte social o relevancia que aporta esta investigación, es 
necesario reconocer que desde el municipio se impulsan programas relacionados 
a la Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, contemplado en el Plan de 
Desarrollo Municipal. Este programa enmarca el conjunto de intervenciones 
encaminadas a la protección de la salud a través del fomento de modos, 
condiciones y estilos de vida saludables y así mismo busca propender por el control 
de las condiciones crónicas prevalentes que afectan a la población, a través de 
acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que eleven como prioridad la 
promoción de la salud.  
 
Para lograr la ejecución de dichas acciones, una de las directrices desde los 
entes gubernamentales es articular con el sector educativo la implementación de 
la estrategia didácticas como por ejemplo la estrategia Once para la salud, la cual 
es una iniciativa para la prevención de enfermedades en los niños y la población 
colombiana con el impulso de Presidencia de la República, Ministerio de la 
Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes Nacional y el 
soporte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), donde la 
estrategia número siete es lava tus manos (Plan de Desarrollo Municipal, 2016).   
 
Es así como la estrategia didáctica diseñada y aplicada en esta investigación 
genera una respuesta a las condiciones y necesidades de la comunidad, y va en 
concordancia con los lineamientos de entes gubernamentales tienen con respecto 
la salud de la población infantil. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
describe que la falta de oportunidades y los ambientes degradados conducen a 
estados de precariedad y marginación de las poblaciones. Sus manifestaciones 
más importantes son: ambientes insalubres, deficiencias en la provisión y calidad 
de las viviendas; estilos de vida insanos y conductas de riesgo para la salud (OPS, 
2017).   
 
En este sentido, Travieso (2003) en sus estudios de cuidemos nuestro 
cuerpo, sostiene que las actividades relacionadas con la higiene y cuidado del 
cuerpo permiten reforzar en el niño, desde los buenos hábitos que traen del hogar, 
hasta modificar los inadecuados. Es fundamental para el desarrollo integral del niño 
el conocimiento de su cuerpo y de sus funciones, de esta manera se habituará a 
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las normas de higiene personal, tales como: bañarse todos los días, lavarse las 
manos, cepillarse los dientes, y usar ropa limpia para cuidar su estado físico. 
 
Este proyecto es viable ya que se tienen todos los recursos necesarios 
humanos, económicos y tecnológicos suficientes para llevarla a cabo con éxito. En 
consecuencia, con todo lo mencionado, en la Institución Educativa Bello Horizonte, 
se hace necesario reforzar los hábitos de higiene de los niños de la comunidad, 
donde el uso de una estrategia didáctica basada en herramientas TIC puede 
aportar a la solución de las debilidades que los niños y niñas de esta comunidad 
presentan en relación a los hábitos de higiene.  La implementación de una 
secuencia didáctica, tiene como propósito sensibilizarlos a través de historias, 
videos, guías y presentaciones, sobre cómo llevar a la práctica los hábitos de 
higiene para conservar la salud y el autocuidado. 
 
Tomando estos referentes, se afirma la necesidad de implementar una 
propuesta pedagógica desde el área de Ciencias Naturales mediada por las TIC 
con los hábitos de higiene a los estudiantes del grado 5º de primaria en la Institución 
Educativa Bello Horizonte de Valledupar. La Salud es un proceso de formación, 
que no sólo compete al personal de la salud sino también a la escuela, con el fin 
de ofrecer conocimientos, asumir actitudes y fomentar hábitos básicos para los 
educandos, desarrollando estrategias que permitan prevenir enfermedades y 
promover la buena salud fomentando estilos de vida saludables y unas conductas 
positivas. En esta medida el entorno escolar propicia que el educando forme 
hábitos le permitan proteger su propia salud, la de sus familiares y la de su 
comunidad y de esta manera generar una cultura de salud en equipo con el apoyo 
de los entes gubernamentales. Estrategias como los comedores comunitarios, 
programas de higiene oral y los proyectos transversales y obligatorios como el de 
Medio Ambiente permiten que identifiquen buenos o malos hábitos y que se 
promuevan cambios de actitud y mejora en los estilos de vida de esta comunidad, 
construyendo una autoestima positiva, que le facilite a la persona desarrollar todas 








Evaluar una estrategia didáctica construida usando herramientas TICs para 
reforzar los Hábitos de Higiene en los niños de la Institución Educativa Bello 
Horizonte de Valledupar – Cesar.  
1.3.2. Específicos 
 
 Identificar los conceptos del área de ciencias naturales del grado quinto de primaria 
relacionados con los hábitos de higiene personal en la población objeto de estudio. 
  
 Implementar una estrategia didáctica basada en herramientas TIC que permita 
reforzar aquellos conocimientos que son débiles en relación a los hábitos de 
higiene para la población objeto de estudio. 
 
 Evidenciar los conocimientos adquiridos por medio de la estrategia didáctica en la 
población intervenida.
 
2. Marco teórico 
2.1. Marco Histórico Epistemológico 
 
La palabra higiene proviene de la palabra griega “higieya”, la cual está 
vinculada al nombre de la diosa de la salud y de la sanación de esta mitología, que 
era venerada por los antiguos griegos desde antes del el siglo V a. C. 
(http://etimologias.dechile.net/?higiene). La higiene se centra en el conjunto de 
conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los 
factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud.  Estas 
técnicas no son nuevas.  La higiene personal es el concepto básico del aseo, 
limpieza y cuidado de nuestro cuerpo.  
Si bien los orígenes de la higiene pueden ser rastreados desde la antigua 
Grecia, sus inicios datan en los primeros años del Siglo XX. En este contexto 
histórico comenzaron a ser utilizados métodos específicos para la investigación y 
determinadas normas para su ejecución. Sin embargo, debido a las políticas 
estatales y al desarrollo social y cultural de los pueblos, estos cambios no se 
reflejan por igual en todas las naciones 
(http://www.cienciahistorica.com/2015/01/28/la-higiene-de-nuestros-
antepasados/). Para una mayor comprensión sobre el origen, desarrollo e 
implementación del concepto de higiene, se describe a continuación un resumen 
de la concepción de ésta, en las diferentes eras que han marcado el desarrollo de 
la humanidad hasta la actualidad: 
 
Tabla 1. Características de la Higiene en distintas etapas de la Humanidad 
EDAD CARÁCTERÍSTICAS 
Edad primitiva En esta época, la noción de higiene que se supone que había, se basaba en la experiencia, 
los sobrevivientes deducían que para garantizar su seguridad aplicaban ésta en la ingesta 
de alimentos, adoptando como norma.  “no comer todo lo que cae en la mano”. Es común 
ver las costumbres higiénicas de muchos animales, que no son más que un comportamiento 
para conseguir la supervivencia de la especie y por lo tanto, se infiere que en ese sentido, 
nuestro comportamiento se origina en esa misma necesidad y no por cuestiones culturales 
(Salazar, 2004). Las limitaciones y obstáculos epistemológicos que se dieron en higiene y 
salud en la época primitiva, estuvieron sujetos al poco avance de la ciencia, debido a que 
apenas comenzaban a organizarse los primeros grupos sociales y a partir de ellos es que 
emergen las normas de convivencia. 
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EDAD CARÁCTERÍSTICAS 
Edad antigua El pueblo hebreo a través del libro del antiguo testamento (Levítico) 1500 años a.C muestra 
el primer código sanitario de la humanidad, el cual llama al ordenamiento personal, una dieta 
adecuada y un sano comportamiento sexual, como pilar para la prevención de las 
enfermedades y nace también el concepto de aislamiento para evitar la propagación de las 
enfermedades infecciosas como la lepra.  (http://sendaantigua.net/leccion-2-las-leyes-de-
moises-sobre-la-salud/). Hay escritos que mencionan algunas de las costumbres del baño en 
las dos civilizaciones, en ambos casos, sin embargo, se refieren a rituales religiosos más que 
a al uso diario”. “Era poco común bañarse en esos tiempos. Las personas podían pasar 
meses o años sin hacerlo. Había baños públicos, pero como era demasiado costoso por 
calentar el agua, a menudo familias enteras compartían la misma agua. Eso era para las 
familias nobles, los pobres en las aguas del río, aun así, no era una práctica cotidiana. Para 
disimular los olores utilizaban esencias (los más ricos) y flores (los pobres)” 
(http://www.cienciahistorica.com/2015/01/28/la-higiene-de-nuestros-antepasados/). 
Los obstáculos epistemológicos en cuanto a la higiene en este momento histórico de la 
ciencia, fueron disminuyendo, pues hubo un cambio trascendental con la aparición de la 
escritura y el surgimiento de las religiones.  Gracias a la escritura, se socializan los postulados 
sobre higiene, para documentarse y debatir las prácticas que se venían implementando por 
las nuevas teorías apoyadas en la fe de sus credos religiosos y de la práctica. 
Edad Media Con la caída del Imperio Greco Romano los avances tecnológicos y culturales aquella 
civilización entraron en decadencia en Europa, y durante varios siglos, desapareció el agua 
corriente de los hogares, los baños públicos fueron abandonados y el continente se sumió 
en una verdadera edad oscura en materia sanitaria que culminó con la aparición de la Peste 
Bubónica. En esta época, las limitaciones epistemológicas en materia de higiene, estaban 
determinados por la falta de desarrollo científico en la salud, el establecimiento de normas 
de higiene en los hogares, la falta de organización de la sociedad en la construcción de 
sistemas de drenaje para evacuar las aguas residuales y la poca importancia que se le daba 
a la buena salud, fundamental, para preservar la vida y poder vivir en comunidad sin alterar 
la convivencia.   
Edad Moderna “Después de un período de esplendor de termas y baños públicos durante la edad media, 
entran en un ocaso, siendo inicialmente exclusivos para las clases altas y posteriormente 
vistos como lugar propio para contagiarse de infecciones y donde se practicaban actividades 
ilegales; en algunos casos se llegó a ejercer la prostitución” (Salazar, 2004).  
Durante los siglos XV hasta finales del XVIII, se puede apreciar como la ciencia y la 
tecnología procura respuestas a la necesidad del hombre en la búsqueda de dar solución a 
la prevención de enfermedades. Se implementa el uso de jabones y esencias para proteger 
su salud y preservar la vida. Si bien las pautas higiénicas seguían siendo limitadas y solo se 
aseaban algunas partes del cuerpo, aún en esta época a pesar del adelanto industrial y 
científico las prácticas de higiene no eran las adecuadas, faltaba implementar en el sistema 




En este período volvieron a aparecer las letrinas colectivas, se comenzaron a implementar 
normas de higiene, entre ellas la de prohibir arrojar los excrementos por las ventanas hacia 
la calle (Salazar, 2004).   
En el siglo XIX con el urbanismo, se da prioridad a la higiene fundamentalmente en la 
creación de pozas sépticas y se promulgan las primeras normas de higiene como la de 
lavarse las manos y el aseo diario con agua y jabón. Estas normas se difunden 
internacionalmente a través de los médicos y políticos de la época, con el fin de prevenir las 
enfermedades promoviendo así la higiene como sinónimo de aseo y prevención. (Scripta 
Nova.  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sn-
50.htm) 
En esta última etapa, se puede visualizar como el hombre se apropia de la ciencia y la 
tecnología para ir dando solución de manera más acertada a la implementación de normas 
de higiene en la sociedad.  No obstante, a medida que éstas se desarrollan, se vuelven más 
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complejas, se conocen nuevas enfermedades, hay nuevos estilos de vida e inclusive hay 
alteración del equilibrio ecológico, que pone en riesgo la salud y la vida del planeta. Por estas 
razones, se crean organismos internacionales (OMS), nacionales y locales para identificar y 
desarrollar estrategias que permitan educar a los ciudadanos en la adquisición y socialización 
de normas de higiene que les ayuden a prevenir enfermedades y a preservar la salud sin 
ocasionar daño al planeta, a fin de mejorar su calidad de vida y por ende de la sociedad. 
 
 
2.1.1. La higiene en Colombia 
 
A comienzos del siglo XX, se da inicio en Colombia el proceso de 
institucionalización de la Higiene, con la aparición de brotes de Lepra y 
tuberculosis, este evento dio origen a “La Higiene Pública y la Organización 
Sanitaria en Colombia, donde el Estado centraba su función social en tres tipos de 
políticas: la beneficencia pública que estaba dirigida a los pobres, la práctica 
médica que era un servicio escaso y los más beneficiados era la clase acomodada 
y la higiene pública y privada (Gutiérrez, M. T. 2010). 
La higiene se consolidó como saber escolarizado en Colombia durante la 
primera mitad del siglo XX a través de los manuales escolares, el Estado buscó  la 
forma de socializar saberes de diferente orden y nivel de desarrollo, como la 
medicina social, la higiene la sociología, la antropología, la ingeniería sanitaria los 
conocimientos científicos sobre el arte del saber higiénico en la escuela; todo este 
conocimiento estuvo orientado bajo criterios de  médicos, higienistas e intelectuales 
vinculados a esta estrategia política de control médico y biológico del país en 
especial el sector más pobre, con el fin de encaminar a los maestros para orientar 
este saber que estaba dividido en capítulos dedicados a la higiene física, intelectual 
y moral (Gutiérrez, M. T. 2010). 
Como afirma Hernández, desde finales del siglo XIX y principios del XX, con la 
Ley 30 de 1886, la higiene se consolidó como un aparato útil en la profilaxis de las 
enfermedades que azotaban al país, especialmente por los tratados que se 
firmaron a principios del siglo XX en las conferencias sanitarias de Washington y 
París (Hernández,  2002). El periodo higienista en Colombia comienza desde 1886 
con la creación de la Junta Central de Higiene, aunque realmente la aplicación de 
las normas dictadas en esa fecha es más tardía debido a la turbulenta vida política 
colombiana que se vivió hasta principios del siglo XX; que finaliza en 1953 con la 
creación del Ministerio de Salud, cuando la ideología higienista se transformó hacia 
una ideología salubrista (Hernández, M. 2002).   
Este gran periodo de implementación de normas salubres se dividió en períodos 
y se fue institucionalizando progresivamente. El primer periodo data de 1886 a 
1920, en el cual la higiene era muy débil, sobre todo por problemas para hacer 
valer las normas higiénicas en los espacios regionales que no querían ser 
controlados desde una instancia centralizadora estatal.  Posteriormente se ubica el 
periodo comprendido entre 1920 y 1937, este fue especialmente productivo en 
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reforzar y hacer cumplir normas dictadas anteriormente, pero controlando además 
instituciones de suma importancia. Por último, en 1938, se vivió un progreso 
higiénico notándose un incremento representativo que permitió la creación del 
Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social (Reseña Histórica de la Higiene 
en Colombia, 1962). 
En 1946 mediante la Ley 27 se creó el Ministerio de Higiene bajo el gobierno 
de Mariano Ospina Pérez, su creación acogió los postulados de las Conferencias 
Panamericanas. Las dependencias del Ministerio fueron la Escuela Superior de 
Higiene, los Organismos Nacionales de Higiene y los Organismos Internacionales; 
de esta manera las materias de higiene y asistencia pública, de las laborales y de 
la seguridad social quedaron a cargo del Ministerio del Trabajo (Gutiérrez, M. T. 
2010). 
En 1953 se creó el Ministerio de Salud, que dejaría de lado su anterior 
nombre de Trabajo, Higiene y Previsión Social; el cual reglamentó la prevención y 
profilaxis de enfermedades infecciosas y contagiosas; la sanidad y navegación 
marítima y fluvial; la higiene de inmuebles; el consumo y fabricación de licores, 
cervezas, bebidas gaseosas y fermentadas; los laboratorios de higiene, entre otros 
(Reseña histórica de la higiene en Colombia). Además, se promovieron las 
campañas de higiene de inmuebles y prevención del exceso de consumo de 
bebidas alcohólicas. La higiene y seguridad industrial en Colombia se inició en la 
década de los setenta con la expedición de la Ley 9ª o “Código Sanitario”, y la 
Resolución 2400, también llamado “Estatuto de Seguridad”. Actualmente en el país 
la higiene y seguridad industrial está regulada por el Ministerio de Protección Social 
(Gutiérrez, M. T. 2010). 
 
 
2.2. Marco Conceptual 
 
2.2.1. La higiene 
 
La higiene se centra en el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar 
los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 
nocivos sobre su salud.  La higiene personal es el concepto básico del aseo, 
limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Siendo el hábito una acción repetida de 
forma constante o periódica por parte de una persona, ya sea consciente o 
inconscientemente. Los hábitos de higiene es uno de los aprendizajes más 
importantes de la primera infancia. Inicialmente son los padres quienes deben 
formar buenos hábitos en los infantes, pero más adelante es en la escuela donde 
se pueden volver a aprender en un entorno distinto, que permite al niño comprender 
mejor el significado de esos hábitos y adquirir una responsabilidad creciente sobre 
su propia salud. 
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Las prácticas de higiene se encuentran vinculadas con el Estilo de Vida que 
se define como "el conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de una 
persona" (Remes 2007). En concordancia con lo anterior, se entiende que dichas 
conductas se tornan como formas de vivir con buena salud, así entre los hábitos 
de salud un componente fundamental son los hábitos de higiene, los cuales tienen 
como objeto colocar a la persona en las mejores condiciones de salud frente a los 
riesgos del ambiente y del propio individuo, lo cual, va a ser fundamental en la 
prevención de enfermedades (Martin Vásquez, 2012). 
 
2.2.2. Educación en Salud 
 
La educación es un factor determinante en la salud. Una persona educada 
debe conocer los principios básicos de formación para la salud para estar en 
condiciones de proteger su propia salud, la de sus familiares y de colaborar en la 
promoción de ésta en su comunidad; y así de esta manera crear nuevas 
conexiones donde se perciba la necesidad de establecer un sistema de 
colaboración entre los dos sectores.  La salud es un patrón de significado para 
las personas, las familias y las comunidades. En todas las sociedades humanas, 
las creencias y las prácticas asistenciales sobre la enfermedad y la salud son 
características centrales de la cultura. 
 
 
Vargas (2002) refiere tres conceptos de salud: concepto clínico, que se 
entiende como el goce pleno y armonioso de todas las facultades; concepto 
ecológico, hay salud cuando la interacción del agente, huésped y ambiente están 
en equilibrio.  Si el equilibrio se rompe por alteración en cualquiera de los elementos 
de la triada ecológica, se produce el estímulo que inicia la enfermedad; y el 
concepto biológico que está relacionado con la prevención y la promoción de la 
salud (Sánchez, O. 2014). 
 
La Organización Mundial de la Salud (como se citó en Salas y Marat, 2000) 
define a la educación para la salud, como “el conocimiento e interés por todas 
aquellas experiencias del individuo, del grupo o de la comunidad que influyen en 
las creencias, actitudes y conducta respecto a la salud, así como por los procesos 
y esfuerzos para producir cambios a fin de lograr un nivel óptimo de ellos” 
(Sánchez, O. 2014). Los procesos y esfuerzos conscientes e intencionales que la 
persona y la sociedad hacen, les permitirán asumir cambios de conducta, actitudes 
y creencias hacia la salud. 
 
En ese mismo sentido, Serrano (1998), indica que la Educación para la salud 
debe impartirse desde los primeros niveles de estudios, se debe dar como eje 
transversal en el proceso educativo. Esto nos confirma que la higiene siempre ha 
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sido un tema de importancia en la sociedad, para mantener la salud y generar 
bienestar general entre las comunidades y sus postulados se han idealizado a 
través del sistema educativo con el trabajo mancomunado de docentes y padres 
de familia con la aplicación de estrategias de manera interdisciplinar con las áreas 
básicas del conocimiento; que propendan por la adquisición de hábitos y estilos de 
vida saludable en pro de la salud (Sánchez, O. 2014).   
 
Se tiene presente que la educación es un proceso orientado a perfeccionar 
al hombre en todas sus dimensiones (física, psicológico, social y espiritual) y que 
además es necesario la intervención, tanto de los padres de familia, como de los 
maestros, para potenciar en los estudiantes aquellos conocimientos, habilidades y 
actitudes, que les permita vivir y convivir con los demás con estilos de vida 
saludable, íntimamente ligado a la calidad de vida. 
 
 
Así, la pedagogía, entendida como la ciencia orientada a formar al hombre, 
aporta un conjunto de teorías y principios, que contribuyen para que las acciones 
educativas, en este caso, los programas orientados a promover la práctica de 
hábitos de higiene personal, cumplan con su propósito.   Al respecto, Flores (2000) 
refiere que, los pedagogos clásicos y modernos se han preocupado siempre, por 
responder, a cinco interrogantes fundamentales: ¿qué tipo de hombre se quiere 
formar?, ¿con qué estrategias técnico-metodológicas?; ¿qué contenidos, o 
experiencias?; ¿a qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación? ¿Quién 
dirige el proceso, si el maestro o el alumno? Las respuestas, a estas cuestiones, 
se han dado de acuerdo a los modelos pedagógicos. Así tenemos, el modelo 
pedagógico clásico que enfatiza en la transmisión de conocimientos, el conductista, 
en la modificación de las conductas expresadas en el logro de objetivos y 
resultados; el cognitivo, orientado a la modificación de las estructuras cognitivas y 
procesos mentales en los sujetos y el constructivista que enfatiza en aprender a 
aprender (Sánchez, E. Y. 2010). 
 
 
Por otro lado, refiriéndose al aprendizaje, Álvarez y Soler (2010) manifiestan 
que es un proceso personal, donde el sujeto, para construir aprendizajes con algún 
grado de significatividad, debe almacenarlos en su estructura cognitiva de una 
manera progresivamente diferenciada, es decir, con una organización jerárquica 
partiendo de las representaciones que el individuo hace de su propia experiencia. 
Más importante para el profesor es asumir que todo aprendizaje, implica una cierta 
predisposición para aprender, una motivación, que provoca en el aprendiz una 
atención hacia los datos informativos que va recibiendo, lo que constituye el primer 
factor imprescindible para iniciar cualquier aprendizaje con algún grado de 
significatividad. Indica que el aprender es ampliar los conocimientos previos 
(Sánchez, E. Y. 2010).  
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2.2.3. Estrategias Didácticas 
 
“Las estrategias didácticas son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información. Así mismo, son todos aquellos procedimientos o 
recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. 
Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a 
los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones 
y descubrir el conocimiento por sí mismos; hay que organizar las clases como 
ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender” Díaz, F. y Hernández, 
G. 1998). 
 
Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes visiones y 
a partir de diversos aspectos. En el campo educativo han sido muchas las 
definiciones que se han propuesto para explicar este concepto, una de ellas es “las 
estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 
hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 
específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este 
caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 
diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. (Schmeck 1988 ; Schunk 1991). 
 
Una estrategia didáctica se caracteriza por ser coherente, tener en cuenta el 
modelo pedagógico y los componentes del currículo que la institución educativa 
proyecta para la consecución de los logros propuestos, a fin de promover 
aprendizajes significativos que tengan relación con el contexto donde interactúa o 
se desenvuelve la persona que aprende con las técnicas y actividades establecidas 
en el plan de acción.   
 
 
2.2.4. Uso de las TICS en las ciencias 
 
Las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas 
tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y 
en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 
almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 
(https://courses.p2pu.org/es/courses/353/content/722/). 
 
La implementación de la tecnología en la vida cotidiana, en la ciencia y en la 
cultura en general, aumenta cada día.  En este sentido, es necesario analizar las 
razones que hacen necesaria la dimensión tecnológica en la educación para que 
ésta tenga carácter científico, sin dejar de lado su vínculo con la vida social y 
cultural. “Nuestra época está reclamando una nueva visión de la educación 
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científica, y parte esencial de ella es la comprensión de la unidad que existe entre 
las actividades científicas y actividades tecnológicas” (Valdé y Macedo, 2001). 
 
Es así como surge la necesidad de  articular en la planeación curricular  del 
área de Ciencias Naturales, y fundamentalmente dentro de la metodología  de 
enseñanza de esta asignatura desde el  grado  3°  de básica primaria, la 
apropiación de las TIC y contenido educativo digital, a fin de abordar temáticas y 
problemáticas del entorno infantil, como es el caso de la concientización de la 
necesidad de crear buenos hábitos de higiene, que favorezcan la conservación de 
la salud y un óptimo desempeño en su proceso de aprendizaje, que le permita al 
niño desarrollar al máximo sus potencialidades. Para lograr este objetivo es 
importante tener como base la apropiación y manejo de los principales dispositivos 
de entrada del computador, hacia la creación y el aprovechamiento de nuevos 
recursos pedagógicos digitales a través de la implementación de Recursos 
Educativos Digitales Abiertos (REDA) por parte del docente y la comunidad escolar. 
 
Las instituciones educativas del país, teniendo en cuenta las innovaciones 
de los métodos de enseñanza apoyados con TIC y el rol que asumen los docentes 
para indagar, explorar, proponer y aplicar estrategias motivadoras que despierten 
en el educando su interés por descubrir y generar nuevos conocimientos que 
afiancen sus presaberes.  
 
Desde el área de Ciencias Naturales, para que, en cada uno de los estudiantes, 
la escuela llegue a apropiar el sentido y razón de ser, se busca implementar en sus 
proyectos transversales metodologías activas y colaborativas apoyadas en objetos 
virtuales de aprendizaje para afianzar los hábitos de aseo y mejorar la calidad de 
vida de los educandos.  
 
En las publicaciones de la revista Enseñanza de las Ciencias se evidencia como 
las TIC se han incorporado a la práctica docente y como éstas han evolucionado 
en los últimos diez años (Capuano, V., 2009). Su presencia en la educación se 
percibe por un lado en la incorporación en los planes de estudio de espacios 
curriculares específicos como “computación” e “informática” y por otro, en el uso de 
estas tecnologías como herramienta (eje transversal), en el resto de las asignaturas 
del plan de estudio. Esta presencia de las TIC en el universo de disciplinas que 
componen un plan de estudios, introduce nuevas metodologías en la educación en 
general y en la educación científica, en particular.  
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En efecto, hay una relación directa con la calidad del proceso de aprendizaje.  
Investigadores y educadores coinciden Hill (1998), Cajas (1998) y Maiztegui, et al., 
(2002)  que la conexión del conocimiento científico escolar con los conocimientos 
y experiencias de la vida diaria de los alumnos, así como con su hacer práctico, 
contribuye a que el conocimiento sea significativo; que sea utilizado después en 
diversas situaciones; que el aprendizaje de las ciencias adquiera mayor sentido  y 
relevancia y además que la utilización de modernas tecnologías (computadoras, 
calculadoras, sensores…) produzca una reacción positiva en los alumnos. De 
manera que la educación científica debe esforzarse por impulsar en los alumnos 
un estilo de pensamiento que combine la comprensión y profundización teóricas 
con la acción y el hacer prácticos, a lo cual, sin duda, puede contribuir la dimensión 
tecnológica a través de software educativos, plataformas digitales, redes de 
conocimiento, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros a la exploración del 
conocimiento desde sus mismos intereses y de manera colaborativa e interactiva 
indagar, explorar, profundizar y aplicar esos conocimientos en la solución de 
problemas que afronte en cualquier situación de su diario vivir.   
 
 
2.2.5. Herramientas tecnológicas 
 
Las herramientas tecnológicas, según Mandl, et al., son instrumentos o acciones 
técnicas, mentales u organizacionales, que inician o apoyan un proceso de gestión 
del conocimiento, es decir, facilitan la fluidez de la información y el conocimiento 
en las organizaciones (Instituciones Educativas). En este contexto, el uso de las 
herramientas tecnológicas es fundamental para facilitar el trabajo y permitir que los 
recursos sean aplicados eficientemente, favoreciendo la captura y generación de 
información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. (Mandl, et al., 
2004).Entre las múltiples herramientas tecnológicas relacionadas con el 
aprendizaje en las organizaciones se destacan los presentadores de diapositivas, 
vídeos, blogger (world wide web log), y los Recursos educativos digitales Abiertos 
(REDA).  
 
Presentaciones multimedia (diapositivas y vídeos) 
Un término al que hace referencia con mucha frecuencia Colmenar y Mur, en la 
actualidad es el de “multimedia. Desde la perspectiva tecnológica se puede definir 
el concepto de multimedia como “la interacción de dos o más medios distintos en 
un ordenador personal”. Los sistemas multimedia constituyen una nueva forma de 
comunicación que hace uso de diferentes medios, como imagen, gráficos, texto, 
voz, música, animación o vídeo en un mismo entorno. (Colmenar y Mur, 2007) 
Blogs (world wide web log) 
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Los blogs consisten en una serie de textos que se organizan en base a dos 
aspectos principales: entradas y comentarios. Estos pueden ser editados 
exclusivamente por sus propios autores o editores.  (Hákonardóttir, I. 2016). Por 
otro lado Chapman, reconoce que el primer blog fue Links.net, creado por Justin 
Hall, cuando este era aún estudiante en Swarthmore College, Pennsylvania, en 
1994. Sin embargo, no se le llamó blog desde el principio; Hall solo se 9 refería a 
este sitio como su página personal. El término “weblog” fue acuñado en 1997. Este 
se creó para reflejar el proceso de registro de las noticias tradicionales. La palabra 
“weblog” se acortó a “blog” en 1999. (Chapman, 2011). 
 
 Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) 
Los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) son todo tipo de materiales 
que tienen una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, 
cuya información es digital. Dispone de una infraestructura de red pública, como 
Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su uso, 
adaptación, modificación y/o personalización, según el MEN. 
 
Los REDA buscan contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la 
información y al conocimiento por parte de las comunidades educativas, a fortalecer 
la capacidad del uso educativo de las TIC, a fomentar una cultura en torno a la 
colaboración y cooperación para promover el intercambio, reutilización, adaptación, 
combinación y redistribución de recursos educativos y a consolidar una amplia 
oferta nacional de recursos de acceso público que aporte al mejoramiento de la 
calidad en la educación. (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 
 
Estos Recursos se valen de videos, audios, animaciones, ilustraciones o 
cualquier otra herramienta multimedia para crear cursos virtuales, aplicaciones 
para educación y objetos de aprendizaje y se caracterizan por estar disponibles en 
Internet para ser utilizados, adaptados, modificados y personalizados por parte de 





Características globales de los REDA 
 
Para facilitar el cumplimiento de las condiciones anteriormente descritas por parte 
de los Recursos Educativos Digitales Abiertos, se cuenta con un conjunto de 
características de orden técnico y funcional, que parten de referentes conceptuales 
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con reconocimiento internacional como: el Institute of Electrical and Electronics 




Tabla 2. Características Generales de los REDA 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÒN 
Accesible Cualidad que busca garantizar que el Recurso Educativo Digital Abierto 
pueda ser consultado y/o utilizado por el mayor número de personas, 
incluyendo a quienes se encuentran en condición de discapacidad, y de 
igual forma, a aquellos que no cuentan con condiciones técnicas y 
tecnológicas adecuadas. 
Adaptable Propiedad de un Recurso Educativo Digital Abierto que le permite ser 
modificado, ajustado o personalizado de acuerdo con los intereses, 
necesidades o expectativas del usuario. 
Durable Cualidad de un Recurso que garantiza su vigencia y validez en el tiempo, 
la cual se logra con el uso estándares y tecnologías comunes y 
reconocidas para ese fin. 
Flexible Característica que posee un Recurso para responder e integrarse con 
facilidad a diferentes escenarios digitales de usuario final, de modo que 
este último pueda con gráficar su uso según sus preferencias. 
 
Granular cualidad de un Recurso Educativo en directa relación entre su nivel de 
detalle, jerarquía o importancia y su capacidad de articulación y 
ensamblaje para construir componentes más complejos (Ministerio de 
Educación Nacional, 2011) 
 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÒN 
Interoperable Propiedad que le permite a un Recurso contar con las condiciones, y 
estar en capacidad de ser implementado en diversos entornos digitales 
(ambientes, plataformas, canales y medios), bajo un conjunto de 
estándares o especificaciones reconocidas que permitan su plena 
funcionalidad. Esta característica es transparente para el usuario final 
Modular Capacidad de un Recurso Educativo que le permite interactuar o 
integrarse con otros, en igual o diferentes condiciones y contextos, y con 
ello ampliar sus posibilidades de uso educativo. 
Portable característica de los Recursos Educativos Digitales en la cual son 
diseñados, construidos y ensamblados para poder ser empleados en 
una o más plataformas. Además, es una cualidad que promueve el uso 
del recurso y mejora sus posibilidades de almacenamiento y distribución. 
Usable Propiedad de los Recursos Educativos Digitales Abiertos que garantiza 
la correcta interacción con el usuario, con el fin de procurar una 
experiencia cómoda, fácil y eficiente. 
Reusable Cualidad que permite que el Recurso Educativo Digital Abierto sea 
utilizado en diferentes contextos y con distintas finalidades educativas, 
permitiendo la adaptación o modificación de sus componentes.  
Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2011b. 
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Los principios pedagógicos que han servido de soporte en el desarrollo del 
programa educativo son: 
Construcción de los propios aprendizajes: Teniendo en cuenta que el 
aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo 
con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras 
lógicas que dependen de variables como los saberes previos y el contexto socio 
cultural, geográfico, lingüístico y económico-productivo (Sánchez, E. Y. 2010). 
Este principio se refiere a que el aprendizaje, no se facilitará, con discursos 
o porque el docente hable de las teorías que justifican su desarrollo, pues se trata, 
de crear los espacios curriculares y las oportunidades necesarias para que los 
estudiantes aprendan, desarrollen y pongan en práctica sus capacidades, 
habilidades y actitudes en el área de ciencias naturales. 
Necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en 
los aprendizajes:  La interacción entre el estudiante y docente, se realiza a través 
del lenguaje, recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas y 
conocimientos propios que le permiten ser consciente de qué y cómo está 
aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo 
aprendizaje. Por ello, se deben propiciar interacciones motivadoras y saludables 
en las aulas, así como situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la 
construcción de los saberes, proponer actividades variadas y graduadas, orientar 
y conducir las prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los estudiantes 
elaboren sus propias conclusiones, de modo que sean capaces de aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Sánchez, E. Y. 
2010). 
Significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo es posible 
si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, además si se 
tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está 
inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida 
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3. Metodología 
3.1. Enfoque de Investigación 
 
Esta investigación está enmarcada en un enfoque cuantitativo, ya que utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 
conteo y el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones de 




3.2. Diseño  
 
Esta investigación es de tipo descriptivo - transversal, los estudios descriptivos 
buscan especificar propiedades de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diferentes aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 
científico describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga (Díaz, 2009). 
 
 
3.3. Población   
 
La población universo estuvo constituida por los estudiantes del grado quinto de la 





La muestra se definió a conveniencia y estuvo constituida por los alumnos del grado 
quinto 03 de la institución de la jornada de la tarde, con un número de 37 niños, 
donde veinte fueron de sexo masculino y siete de sexo femenino, pertenecientes 
al estrato socioeconómico uno, cuyo rango de edad osciló entre los nueve (5 niños), 
diez (11 niños), once (11 niños), doce (cuatro niños) y trece años (seis niños), como 
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Tabla 3. Caracterización de la Población 
Caracterización de la Población 
Estudiantes grado 5o 03 Jornada Tarde 
Edad Edad Edad Edad Edad 
9 H M 10 H M 11 H M 12 H M 13 H M 
  1 4   7 4   6 5   2 2   4 2 
  5   11   11   4   6   
Total 37 
Elaboración propia. 
Para la selección de la muestra se establecieron criterios de inclusión que 
permitieran tamizar la población según las necesidades de la investigación: 
 
 
3.4.1. Criterios de Inclusión 
 
 
Estudiante del grado quinto 03 de la institución jornada tarde. 
Estudiante que no haya recibido formación en hábitos de higiene personal en la 
institución. 
Estudiantes que asisten regularmente a la institución. 
 
 
3.4.2. Criterios de Exclusión 
 
 
Estudiante que no pertenezca al grado quinto 03 de la institución. 






FASE 1: Se realizó contacto con los estudiantes de la muestra de tal forma que se 
escogieron aquellos que cumplieran los criterios de inclusión. Posteriormente se 
reunió a las directivas de la institución para explicarles el objetivo de la 
investigación.  
 
FASE 2: Para el desarrollo del primer objetivo se revisó el documento del MEN 
Estándares Básicos de Competencias y se encontró que de las áreas del currículo 
de primaria, para el caso de los hábitos de higiene estas competencias están 
asociadas al área de Ciencias Naturales, a partir de este insumo, se investigaron 
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los contenidos del área de las ciencias naturales del PEI de la institución que 
permitieran dar soporte a los conocimientos de Higiene Personal.  
 
 
FASE 3: A partir de los conceptos del marco teórico se organizó la estrategia 
pedagógica de tal forma que se incluyeran diferentes herramientas informáticas. 
Se realizó un pre-test a los estudiantes escogidos de tal forma que se evidenciaran 
los conocimientos relacionados con la higiene personal (Anexo A). Posteriormente 
se realizaron clases con ayuda de presentaciones power point que brindaran 
conocimientos acerca de higiene en la población objeto de estudio (Anexo B. 
Presentación power point clases higiene personal)), los temas expuestos fueron: 1) 
La higiene personal, 2) Principales hábitos de higiene personal y su importancia, 3) 
Higiene buco dental, 4) Vivienda saludable y otros lugares de gran importancia y 5) 
Consecuencias de las inadecuadas prácticas de higiene personal; las clases 
estuvieron acompañadas de algunos videos de You tube que (Anexo C. Videos de 
You tube utilizados como complemento de los temas), y al final se aplicaron unas 
guías (Anexo D. Guías de clase implementadas), los cuales permitieron afianzar 
dichos conocimientos. También se realizó socialización por parte de los estudiantes 
de lo aprendido en el patio del colegio, mediante carteleras (Anexo E. Fotografías 
estudiantes haciendo socialización con carteleras). 
 
 
Posteriormente se realizaron cuatro charlas de sensibilización a estudiantes 
y padres en los temas tratados con profesionales externos como: Psico orientadora, 
psicóloga, higienistas, director Fundación Escuela Ambiental (Anexo F. Fotografías 
charlas de sensibilización a estudiantes y padres por profesionales externos). 
Luego una práctica en el patio para corregir maniobras acerca de algunas acciones 
de higiene personal (Anexo G. Fotografías Práctica en el patio), después se realizó 
con los estudiantes una visita a la Escuela Ambiental para repasar los 
conocimientos adquiridos (Anexo H. Fotografías Visita Escuela Ambiental).  
 
 
Por último, se diseñó y aplicó a la población objeto de estudio, un REDA de una 
historia de tres capítulos usando un personaje que generó expectativa en los 
estudiantes a cerca de los temas de interés, el cual fue usado por los estudiantes 
en la sala de informática del colegio (Anexo J. Fotografías uso del REDA en sala 
de informática). Luego se realizó un pos - test para verificar el impacto de la 
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FASE 4: Se realizó el análisis de datos para hacer la discusión, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Pre – test Hábitos Higiénicos, el cual consistió en un cuestionario de once 
preguntas con opción de respuesta: si, no, algunas veces (Anexo A) 
 
 Post – test Hábitos Higiénicos, el cual consistió en el mismo cuestionario de 





La estrategia didáctica construida usando herramientas TICs refuerza los Hábitos 
de Higiene en los niños de quinto primaria de la Institución Educativa Bello 





La estrategia didáctica construida usando herramientas TICs NO refuerza los 
Hábitos de Higiene en los niños de quinto primaria de la Institución Educativa Bello 
Horizonte de Valledupar – Cesar. 
 
 
3.8. Operacionalización de las Variables 
 









Edad Años cumplidos Independiente Cuantitativa Intervalo años 
Hábitos de 
Higiene 
Es el concepto básico del 
aseo, limpieza y cuidado de 
nuestro cuerpo. Siendo el 
hábito una acción repetida 
de forma constante o 
periódica por parte de una 
persona, ya sea consciente 
o inconscientemente. 
Dependiente Cualitativa Nominal Personal 
Vivienda 
Pública 












Son todas aquellas 
ayudas planteadas por el 
docente que se 
proporcionan al 
estudiante para facilitar 
un procesamiento más 
profundo de la 
información. Así mismo, 
son todos aquellos 
procedimientos o 
recursos utilizados por 
quien enseña para 
promover aprendizajes 
significativos 







3.9. Análisis de Datos 
 
Los datos se organizaron en una base de datos en Excel donde se calcularon 












4. Resultados y Discusión 
Para la descripción de los resultados se tendrán en cuenta los objetivos específicos 
propuestos. Se iniciará con el primer objetivo: -Identificar los conceptos del área 
de ciencias naturales del grado quinto de primaria relacionados con los hábitos de 
higiene personal en la población objeto de estudio.  
 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha definido estándares básicos de las 
áreas del currículo de primaria, para el caso de los hábitos de higiene estas 
competencias están asociadas al área de Ciencias Naturales, como se evidencia 
en el documento Estándares Básicos de Competencias, las cuales son el producto 
de un trabajo interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación 
Nacional y las facultades de Educación del país agrupadas en Ascofade 
(Asociación Colombiana de Facultades de Educación). Los Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales, así como aquellos de Ciencias Naturales, 
señalan aquello que todos los estudiantes del país, independientemente de la 
región en la que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez finalizado su 
paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera 
los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente.  Así, para 
el grado cuarto y quinto de primaria de destaca el desarrollo ce compromisos 
personales y sociales en relación a la higiene, los siguientes: Cuido, respeto, y exijo 
respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. Respeto y cuido los seres vivos 
y objetos de mi entorno (MEN, 2006).  
 
 
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa bellos 
Horizonte se contempla dentro del Ciclo de Primaria (Articulo 21 Ley General de 
Educación), la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 
para protección de la naturaleza y el ambiente. (Ley General de Educación, 1994). 
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Figura 1. Plan de Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Institución Educativa 
Bello Horizonte 
 
Tomado de: PEI Institución Educativa Bello Horizonte, Valledupar, Cesar. 
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Tomado de: PEI Institución Educativa Bello Horizonte, Valledupar, Cesar 
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Tomado de: PEI Institución Educativa Bello Horizonte, Valledupar, Cesar 
 
 
A partir de la información recolectada se encontró que los contenidos del grado 
quinto en el área de Ciencias Naturales  más asociados a la propuesta didáctica 
tienen que ver con la unidad uno: los seres vivos y la unidad dos: los seres vivos y 
su medio, dado que allí se contempla como el hombre se relaciona con sí mismo y 
su entorno desde los biológico. Así mismo, se encontró en los Estándares Básicos 
de Competencias que en el área de Competencias ciudadanas en la línea 
convivencia y paz se encuentra el tema de hábitos de vida saludable, donde la 
higiene personal es un eslabón de gran importancia. Por último, se evidenció 
también que en el documento 15 de Orientaciones Pedagógicas para la Educación 
Física, recreación y Deporte del Ministerio se contempla también el tema de higiene 
personal. Por lo anterior, se infiere que el tema de higiene personal es un tema 
transversal al grado quinto en primaria, con lo cual se fundamenta la estrategia 
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Tabla 5. Contenidos específicos de los temas relacionados con la estrategia didáctica. 
DOCUMENTO TEMA CONTENIDOS 
Ciencias Naturales Grado quinto  
Institución Educativa Bello 
Horizonte 
Unidad uno: los seres vivos y la 
Unidad dos: los seres vivos y su 
medio. 
1. Ducha o baño  
 El lavado del cabello 
 Cuidado con los piojos 
 Limpieza de los genitales 
 Higiene de los pies 
 Higiene de los ojos 
 Higiene de los oídos  
 Limpieza de la nariz 
2. Higiene buco dental  
3. El correcto lavado de manos y 
uñas  
4. Higiene en las deposiciones 
5. Higiene de la ropa y el calzado 
6. Higiene en el deporte 
7. Higiene del juego 
8. Higiene en la vivienda 
 Limpieza diaria 
 Limpieza del baño 
9. Higiene de los animales. 
10. Higiene en la escuela 
11. Consecuencias de las 
inadecuadas prácticas de 
higiene personal 
Estándares Básicos de 
Competencias 
Competencias ciudadanas en la línea 
convivencia y paz: hábitos de vida 
saludable. 
¡Me cuido a mí mismo! Comprendo 
que cuidarme y tener hábitos 
saludables favorece mi bienestar y 
mis relaciones. 
Documento 15 de Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación 
Física, recreación y Deporte 
Competencia Motriz 
Reconozco los fundamentos básicos 
de las técnicas de movimiento en 
diversas situaciones y contextos. 
 Condición Física: Identifico hábitos 
de comportamiento saludable para el 
adecuado desarrollo de la actividad 
física. 
Derechos Básicos de Aprendizaje • 
V.1  Grado: 5° 
Comprende que los sistemas del 
cuerpo humano están formados por 
órganos, tejidos y células y que la 
estructura de cada tipo de célula está 
relacionada con la función del tejido 
que forman. 
Asocia el cuidado de sus sistemas 
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Los REDA desarrollados y aplicados en esta propuesta estuvieron estructurados 
por un menú que permite visualizar su contenido desde las pestañas: inicio, 
introducción, objetivo, tema a desarrollar, autoevaluación, resumen y webgrafía.  El 
diseño de los REDA se agruparon en tres  momentos para desplegar sus 
contenidos:  Higiene personal, Nutrición, Identidad y  Autoestima apoyados con 
páginas web, videos de youtube,  actividades interactivas e historietas que 
permitieron generar actitudes positivas en las prácticas de higiene de los 
estudiantes de la comunidad educativa  Bello Horizonte de Valledupar. Ver Link 
http://lanutricionyhabitosdehigiene.blogspot.com/ 
 
Tabla 6. Relación de los contenidos específicos con otras áreas 













Órganos y sistemas 
Reproducción en 
humanos 
Este tema corresponde a la 
primera unidad: Organización 
Interna de los seres vivos y la 
segunda unidad: Reproducción y 
relación en los seres vivos se toma 
como referente para profundizar 
los hábitos de aseo personal a 
partir del cuidado que se deben 
tener con los órganos de nuestro 
cuerpo para su normal 
funcionamiento, prevenir 
enfermedades y conservar la 
salud con el fin de ejercer sus 
actividades cotidianas que le 
permitan su autorrealización. 
Este recurso digital es 
transversal con el área de 
Educación física en lo que se 
refiere al cuidado del cuerpo 
para mantenerlo en forma para 
las rutinas de ejercicio y 
práctica de los deportes, donde 
se necesita de un alto 
rendimiento físico que le 
permita el pleno desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias lúdico-motriz.  
La higiene corporal se hace 
indispensable para el buen 
funcionamiento de nuestros 
órganos porque al realizar las 
prácticas deportivas los niños 
sudan y al no ducharse a 
tiempo, expelan malos olores y 
brotes en la piel, el cambio de 
ropa después de cada rutina de 
trabajo alteran la salud y la 
convivencia del grupo. 
Dese el área de Ciencias 
Sociales se interrelaciona 
desde   la competencia Manejo 
conocimientos propios de 
las ciencias sociales, 
estableciendo conexión con 
el lineamiento curricular 
“Comparto y acato las normas 
que ayudan a regular la 
convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenezco; 
dado el caso que en las 
actividades deportivas hay 
reglas que cumplir en cada uno 
de los juegos o competencias a 
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desarrollar para no alterar la 
convivencia ciudadana. 
 




















El subtema de los alimentos se 
aborda desde el eje temático 
Nutrición en los seres vivos de la 
primera unidad del grado 5º.  Con 
este recurso se desarrolla todo lo 
relacionado con los alimentos, 
como se clasifican según el tipo de 
nutrientes, su origen y función.   
Esta temática aborda los hábitos 
de higiene, desde los cuidados 
que se deben tener al consumir los 
alimentos para obtener sus 
nutrientes, conservar nuestra 
apariencia física, jugar y hacer 
deporte. 
Con la implementación de este 
recurso digital se asumió el 
tema de la nutrición desde el 
área de Ciencias Naturales, 
como una forma de 
sensibilización sobre la 
importancia de la salud 
resaltando que las 
inadecuadas prácticas de 
higiene nos enferman y que 
éstas están presentes en 
cualquier actividad humana; 
como es el caso de ingerir 
alimentos sin lavarse las 
manos, tener contacto con 
mascotas, salir de baño y en 
mal estado.   La nutrición es 
una temática que se relaciona 
desde las ciencias naturales 
con el área de educación física 
en lo que respecta a la ingesta 
de alimentos en buen estado 
para lograr una dieta 
balanceada que le permita 




















Relaciones y estímulo. 
Sistema nervioso. 
Con este recurso digital, se 
socializa la temática de los hábitos 
de higiene con el eje temático: 
funciones de relación en los seres 
vivos de la Segunda Unidad del 
plan de área a través de una 
historieta, en la cual se narra la 
historia de un niño que por su 
apariencia personal es   
rechazado.  Se aprovecha la 
conexión con el tema de 
relaciones estímulo, cómo la falta 
de higiene desintegra, aísla, baja 
la autoestima ocasionando 
inseguridad y alteraciones en el 
sistema nervioso, que no permiten 
una sana convivencia y desarrollo 
de sus potencialidades. 
 
Este Recurso muestra los 
hábitos de higiene desde 
Ciencias Naturales y Ética; 
resaltando las consecuencias 
que el desaseo y la 
presentación física afectan el 
libre desarrollo de la 
personalidad y las relaciones 
con las personas que nos 
rodean.  Resalta los valores de 
la amistad, solidaridad, amor   y 
responsabilidad que debemos 
compartir para generar 
ambientes saludables que 
permitan la integración  y la 
socialización de conocimientos 
a través de los valores a fin de 
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Se identificaron los conceptos de higiene, importancia de ésta y las prácticas de 
aseo personal que desde el área de ciencias naturales, se pueden orientan en el 




Con la identificación de los conceptos sobre higiene personal, para el grado 
5º de básica primaria, se implementaron guías, charlas, REDAS que permitieron 
dar a conocer a los estudiantes la importancia de la salud para poder cumplir con 
sus funciones vitales.  Con la ejecución de  estas actividades, los estudiantes 
asumieron actitudes positivas frente al cuidado del cuerpo, reflejándose en su 
aspecto físico una mejora de su presentación personal, como llegaban al colegio 
con el uniforme limpio, peinados, preocupados por no ensuciarse porque se 
enfermaban, sus relaciones interpersonales fueron mejorando, el ausentismo fue 
disminuyendo y su actitud por estar en el aula y participar activamente en los 
procesos de aprendizajes fue mejorando notoriamente. Estos temas abordados 
con recursos tecnológicos despertaron en ellos su motivación e interés por 
aprender y llevar a la práctica estos conocimientos. 
 
 
Segundo Objetivo: Implementar una estrategia didáctica basada en 
herramientas TIC que permita reforzar aquellos conocimientos que son débiles en 
relación a los hábitos de higiene para la población objeto de estudio. 
 
 
Para el diseño de la estrategia se tuvo en cuenta el modelo de acción 
participativa y cualitativa tomando el enfoque constructivista y de aprendizajes 
significativos de Ausubel (1983), que refieren como el estudiante organiza de 
manera progresiva y jerárquica la información y la acomoda en su estructura 
cognitiva teniendo en cuenta las representaciones que él hace de su propia 
experiencia mediante el uso de los sentidos pueden observar, inferir, comprobar, 
comparar, afianzar, reestructurar, concluir, adquirir y transponer el conocimiento 
desde una posición científica; para lograr este aprendizaje se requiere de 
disposición y motivación factores que el investigador debe tener en cuenta para 
captar su atención, razón por la cual plantea una propuesta didáctica mediada por 
las TIC a los estudiantes del grado 5º de básica primaria de la Institución Educativa 
Bello Horizonte de Valledupar, en relación a reforzar las buenas prácticas de 
higiene que responda a  mejorar  su desempeño académico, personal y social. 
(Castro, et al., 2015). 
 
 
El modelo didáctico con el que se decidió trabajar es el significativo, donde 
se tiene en cuenta los conocimientos previos de los educandos, siguiendo el 
currículo semiestructurado que la institución legalmente establece tomando como 
referente el contexto. 




Cada estrategia de motivación llevó un título alusivo con la temática 
desarrollada, un objetivo general y específico, introducción, metodología, recursos 
y población beneficiada. Estos recursos digitales de apoyo educativo permitieron 
promover el refuerzo de hábitos de higiene en la población objeto de estudio, de 
manera amena, colaborativa y responsable desde su contexto escolar y familiar. 
Para organizar este plan de actividades se tuvo en cuenta los estándares de 
competencias de ciencias naturales, el contexto sociocultural de la institución y, los 
intereses de los educandos. De igual manera, se tomaron como referentes la visión y 
misión de la institución, los fines y políticas educativas establecidas por el Ministerio de 




Para la evaluación de las estrategias de motivación y el REDA se empleó 
una metodología de acción participativa, donde se observaron y se describieron las 
actitudes de los estudiantes a medida que se le aplicaron las actividades a fin de 
validar la implementación de los REDA. Se buscó que los estudiantes a partir de la 
aplicación de estas estrategias didácticas, pudieran asumir nuevas actitudes frente 
al cuidado de la salud y a partir de éstas educar y sensibilizar a los miembros de 




En la figura 4-2 se muestra la secuencia de momentos de la Estrategia 
didáctica para reforzar hábitos de Higiene en los niños de la Institución Educativa 
Bello Horizonte, en un esquema los diferentes momentos definidos en la estrategia 
didáctica, teniendo en cuenta que son todos aquellos procedimientos o recursos 
utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. 
Posteriormente en la tabla 4-7, se presenta la descripción detallada de cada 
momento de la estrategia teniendo en cuenta las siguientes características: 
descripción, objetivos, logro, tiempo de ejecución, acceso de los estudiantes y 
evaluación de la actividad. Finalmente, en la tabla 4-8 se realiza una justificación 
de cada una de las preguntas del pre test y el pos test, a partir de los contenidos 
revisados para  el grado quinto. 
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Figura 2. Momentos de la Estrategia didáctica para reforzar hábitos de Higiene en niños 














6. REDA  7. POS TEST
 
 
Tabla 7. Principales características de la Estrategia Didáctica diseñada para reforzar hábitos de higiene personal en estudiantes de 
quinto grado de primaria Institución Educativa Bello Horizonte Valledupar, Cesar 
PASO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS LOGRO TIEMPO DONDE TIENEN 
ACCESO LOS 
ESTUDIANTES? 




donde se justifica 
cada pregunta) 
Se diseñó y se aplicó un pre 
test a los estudiantes para 
identificar la percepción que 
tenían de la higiene, que 
importancia tenia para ellos y 
si se aseaban debidamente, 
solos o con la orientación de 
un adulto.  y una encuesta a 
padres de familia para 
conocer como abordan 
desde el hogar el tema de la 
higiene y su rol frente al 
proceso de enseñanza de 
sus hijos.   
 
Conocer los presaberes 
sobre el tema de higiene y el 
entorno familiar de los niños, 
para identificar las 
características de la 
población objeto de estudio. 
Identificar  que 
normas de higiene 
personal practican  
 
Una sesión de trabajo 
Salón de clase  Tabulando los datos obtenidos 
para identificar los normas de 
higiene que practicaban  






- Guías  
Se desarrollaron cinco 
actividades en la biblioteca, 
sala de informática y el patio. 
Se inicia con presentaciones 
de diapositivas, donde el 
docente interactúa con los 
alumnos por medio de 
preguntas, luego se muestra 
video relacionado con el 
tema dado.  Y se termina con 
el desarrollo de una guía 
para afianzar sus nuevos 
saberes. 
 
Socializar a través de 
presentaciones, videos y 
guías los contenidos de 
higiene personal para 
llevarlos a la práctica. 
Identifica y práctica 
los hábitos de 
higiene personal, la 
importancia en el 
desarrollo de su 
personalidad y las 
consecuencias de 
las inadecuadas 
prácticas de aseo, 
de igual manera 
comprenden que la 
costumbre de los 
hábitos de higiene 
personal es 
responsabilidad de 
cada estudiante y 
con una adecuada 
cultura sobre éstos, 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Biblioteca  y salón  
 
Revisión de guías, 
conceptualización y participación 
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Videos la niña que no quería 






?v=Rooj4rxw3vQ  ) 









Video higiene de los alimentos 
(https://www.youtube.com/watch
?v=zYA1hedYwqM ) 
Dar a conocer la importancia 
de los principales hábitos de 
higiene de la ducha o baño 




de higiene personal, 
la importancia de la 
ducha y los tipos de 
higiene (lavado del 
cabello, limpieza de 
los genitales, de los 
pies, de los ojos, de 
los oídos y de la 
nariz), que 
debemos practicar 
diariamente para el 
buen desarrollo de 
la personalidad. 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Biblioteca  y salón Revisión de guías, 
conceptualización y participación 
activa de los estudiantes. 
Presentar las pautas para el 
correcto lavado de los 
dientes al igual que el de las 





favorecen la salud 
bucal, así mismo, 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
 Revisión de guías, 
conceptualización y participación 
activa de los estudiantes. 
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reconoce la 
importancia de un 
correcto lavado de 
manos y de otros 
hábitos de higiene 
fundamentales en la 
prevención de 
enfermedades.   
Valorar la importancia de la 
higiene en la vivienda o en 
sus entornos para generar 
ambientes saludables.  
Establece la 
importancia que 
tienen otros hábitos 
de higiene como 
complemento en la 
prevención de 
enfermedades, 
mejoramiento de la 
salud y aumento de 
su calidad de vida. 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Biblioteca  y salón Revisión de guías, 
conceptualización y participación 
activa de los estudiantes. 
 
Conocer las consecuencias 
que ocasionan las 




practicar hábitos de 
pulcritud en su 
entorno, como 
también evalúa las 






2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Biblioteca, salón y 
patio. 
Revisión de guías, 
conceptualización y participación 
activa de los estudiantes. 
 
Al finalizar todas las actividades 
los niños expusieron los temas 
vistos por medio de cartelera y 
demostración en las 






Se dio a conocer la 
problemática mediante una 
charla a docentes y padres 
de familias por parte del 
docente investigador y la 
psicoorientadora.  
En el trascurso de las clases 
se hizo cuatros charla a 
estudiantes para reforzar lo 
visto por el investigador. 
 
Socializar el proyecto a 
padres de familia y docentes 
para sensibilizarlos sobre los 
beneficios de las buenas 
prácticas de higiene, en los 
niños para preservar su 
salud.  
 
Acompañar a los 
estudiantes, y 
docente 
investigador en el 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades. 
60 minutos Biblioteca  Compromiso y acompañamiento 
de los padres y docentes en la 
ejecución de las actividades. 
Conocer la importancia de 
los principales hábitos de 
Orientar a los 
estudiantes como 
práctica los hábitos 
60 minutos Biblioteca Por medio del interés y 
motivación de los estudiantes por 
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 higiene para mantenernos 
sanos y fuertes.  
 
de higiene personal 
desde el hogar. 
participar a las preguntas de la 
expositora. 
Identificar las consecuencias 
que originan las 
inadecuadas prácticas de 
higiene.  
Identificar  60 minutos Biblioteca  Participación activa de los 
estudiantes y aplicación de lo 
aprendido en medio. 
Valorar la importancia de 
aplicar los métodos 
tradicionales, en las 




practicar hábitos de 
pulcritud en su 
entorno, como 
también evalúa las 




la higiene personal. 
30 minutos Escuela ambiental  Demostración en el uso de 
plantas aromatizadora para el 
baño y uso de barro amarillo 
para el refriegue de las 
impurezas de la piel.  
4. PRÀCTICA 
PATIO  
Para determinar y evaluar los 
conocimientos adquiridos y la 
forma correcta de los hábitos 
de higiene, los alumnos 
expusieron de forma práctica 
en el patio de la institución 
dicho tema. Los alumnos se 
organizaron en grupo y cada 
grupo exponía el tipo de aseo 
que quería. 
Evaluar los conocimientos 
adquiridos por medio de la 
práctica de los hábitos de 
higiene personal. 
Verificar el 
aprendizaje de los 
hábitos de higiene. 
60 minutos Patio  Por medio de escenas 
demostraron con los recursos la 
forma correcta del aseo 






Para reforzar lo aprendido y 
evaluar los nuevos saberes, 
se negoció con los 
estudiantes una salida de 
campo, donde ellos de forma 
práctica exponían 
nuevamente lo aprendido; 
pero en esta ocasión el 
docente escogía los grupos y 
tipo de higiene que debían 
exponer. 
Conocer otras alternativas 
en el uso de los útiles de 
aseo y evaluar los 
conocimientos adquiridos 
por medio de exposición de 
las prácticas de los hábitos 
de higiene personal en un 
video. 
Evaluar las 




que se pueden 
remplazar por útiles 
de aseo 
convencionales.  
8 horas  Escuela ambiental Demostración en forma grupal de 
las correctas prácticas de higiene 
personal en la elaboración a 
través de un vídeo.  







Para sensibilizar y 
concientizar a los estudiantes 
de la importancia de 
retroalimentar las prácticas 
vistas, como también de no 
discriminar a las personas 
que carecen de hábitos de 
higiene y de multiplicar los 
nuevos saberes, se diseñó 
unos REDAs: que muestran 
contenidos, vídeos, 
actividades interactivas y 
autoevaluación. 
I PARTE: Promover una 
sana nutrición en nuestra 
población. 
Valorar la importancia de 
una correcta alimentación 




diferentes tipos de 
alimentos 
saludables y los 
nutrientes que 
aportan a la salud 
de nuestro cuerpo. 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Sala de informática  Actividad interactiva 
(pregunta de elección múltiple) 
II PARTE: Inculcar normas 
de aseo personal para el 
fortalecimiento de la salud y 
mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes. 
Aplica las normas 




2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Sala de informática Actividad interactiva 
(pregunta de elección múltiple) 
III PARTE: Fortalecer la 
presentación física del niño y 
potenciar su autoestima. 
Valora la higiene 
como aspecto 
determínate en el 
desarrollo de su 
personalidad. 
2 horas de 60 minutos 
cada hora 
Sala de informática Actividad interactiva 
Pregunta de Elección Múltiple 
7. POS TEST se aplicó un pos test a los 
estudiantes para identificar la 
percepción que tenían de la 
higiene, que importancia 
tenia para ellos y si se 
aseaban debidamente, solos 
o con la orientación de u 
Conocer el nivel de 
conocimiento adquirido con 
la ejecución de la estrategia 
pedagógica sobre las 
buenas prácticas de los 
hábitos de higiene.  
Desarrollo de un 
test para indagar 
sobre el grado de 
interiorización de 
los hábitos de 
higiene mediante el 
uso de las TICs.  
Una sección de 
trabajo 
Salón de clase  Comparando los resultados 
obtenidos con los anteriores (pre 
test), mediante la tabulación de 
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Tabla 8. Justificación preguntas Encuesta pre y post test 
PREGUNTA TEMA CURRICULO 
RELACIONADO 
JUSTIFICACIÓN 
1. ¿Cuantas veces te cepillas los dientes al día? Salud y nutrición Con el tema de salud y nutrición, lo abordamos con los cuidados que 
debemos tener con la salud de nuestros dientes y huesos, los cuales 
para mantenerlos sanos y fuertes debemos tomar alimentos ricos en 
calcio, la salud bucodental es importante porque de ella depende el 
proceso de digestión de los alimentos, cuando la dentadura está 
deteriorada no podemos masticar bien, se crean bacterias cuando 
los dientes están llenos de caries esto ocasiona enfermedades al 
aparato digestivo. 
2. ¿Alguien supervisa cuando te cepillas los dientes? Salud y nutrición Para evitar la proliferación de enfermedades damos a conocer las 
pautas del correcto cepillado de dientes, por su edad la mayoría de 
los niños no adquieren el hábito de cepillarse después de cada 
comida, siempre hay que estarles recordando y acompañándolos en 
la rutina. 
3. ¿Consideras importante cepillar tus dientes después 
de cada comida? 
Salud y nutrición Por la dentadura deteriorada, la presencia de mal aliento y dolores 
abdominales, se hizo necesario abordarla desde el tema de las 
enfermedades del aparato digestivo. 
4. ¿Cuántas veces te bañas cabeza y cuerpo en la 
semana? 
La célula y sus generalidades. Con la temática de eliminación de células muertas, cuando nuestro 
cuerpo elimina desechos estos hay que retirarlos porque al entrar en 
contacto con otros microorganismos producen caspa, picazón, la piel 
se reseca y se mancha con las células que no remueven con la 
higiene diaria. 
5. ¿Te cambias diariamente de ropa interior? La reproducción en humanos    Identifica los órganos que conforman el sistema reproductor 
femenino y masculino, se socializa la importancia de la higiene con 
la prevención de enfermedades, como es la ducha diaria, el 
adecuado uso de toallas higiénicas en algunas niñas que han tenido 
desarrollo prematuro, el cambio diario de la ropa interior.  Los niños 
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PREGUNTA TEMA CURRICULO 
RELACIONADO 
JUSTIFICACIÓN 
6. ¿Te lavas las manos antes de consumir alimentos? Salud y nutrición Cuando hablamos de los alimentos, su importancia para 
mantenernos sanos y fuertes, le damos a conocer que los alimentos 
antes de consumirlos debemos lavarlos porque pueden estar 
contaminados por la manipulación del sitio de cosecha a los puntos 
de venta, de igual manera al ingerirlos debemos tener las manos 
limpias porque la ingesta de estos con virus y bacterias alteran 
nuestra salud y desencadena en enfermedades que deterioran 
nuestras células. 
7. ¿Te lavas las manos después de salir del baño? Salud y nutrición Cuando se desglosa el tema de las enfermedades del aparato 
digestivo, porque al ingerir los alimentos con las manos sucias por 
gérmenes presentes en la materia fecal o por hongos que habitan en 
ese espacio por la falta de higiene transmitimos bacterias o virus a 
nuestro cuerpo. 
8. ¿Te secas los pies antes de ponerte los zapatos? Salud y Nutrición. Con el tema cuidados del sistema tegumentario, lo abordamos con 
las enfermedades de la piel, al no tener buenos hábitos de higiene 
ésta se brota, aparecen edemas, hongos que causan picazón y 
alteran la salud de nuestro cuerpo. 
9. ¿Usas desodorante después de cada baño al 
momento de salir? 
La célula En el proceso de eliminación de desechos y asimilación de nutrientes 
en la función celular; en nuestro cuerpo eliminamos toxinas a través 
de los riñones, ojos, las glándulas sudoríparas de la piel y en la etapa 
de la pubertad el PH de la piel en la zona axilar es alto y cuando no 
nos aseamos debidamente y usamos desodorante u otro tipo de 
protección tradicional se expelan malos olores. 
10. ¿Te sientes seguro con tú presentación personal 
frente a tus compañeros? 
Funciones de relación en los seres vivos 
 
Con el tema relaciones y estímulo, se aprovecha abordarlo porque 
los seres vivos se relacionan a través de estímulos que generan  
impulsos nerviosos, se hace énfasis en los sentimientos, como 
interiorizan  el  rechazo cuando  su presentación personal no está 
acorde al nivel de sus demás compañeros le causa inseguridad y 
desmotivación. 





Tercer objetivo: Evidenciar los conocimientos adquiridos por medio de la 
estrategia didáctica en la población intervenida. Con la tabulación de los datos e 
interpretación de los resultados obtenidos, se pudo identificar falencias en las 
respuestas a las preguntas y al analizar dichos resultados se vio la necesidad de 
identificar qué estrategias aplicar para minimizar esta debilidad y alcanzar los 
objetivos planteados en la propuesta. En la siguiente tabla se observan los 
resultados del pre test y el pos test para hacer una comparación, como se observa 
en las once preguntas hubo un aumento que las respuestas correctas (Tabla 4-8).  
 
 
Tabla 9. Resultados del Pre test Vrs. Pos test 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA 
Pregunta 1: ¿Cuántas veces durante el día te 
cepillas los dientes? Una Dos Tres 
Pre test 24 9 4 
Porcentajes % 64,86% 24,32% 10,81% 
Pos test 0 2 35 
Porcentajes % 0% 5,4% 94,6% 
Pregunta 2.  ¿Alguien supervisa cuando te cepillas 
los dientes? Si No A veces 
Pre test 10 20 7 
Porcentajes % 27,03 54,05 18,92 
Pos test 27 6 4 
Porcentajes % 72,97 16,21 10,81 
Pregunta 3. ¿Consideras importante cepillar tus 







Pre test 11 19 7 
Porcentajes % 29,73 51,35 18,92 
Pos test 37 0 0 
Porcentajes % 100% 0% 0% 
Pregunta 4. ¿Cuántas veces te bañas cabeza y 







Pre test 10 18 9 
Porcentajes % 10 18 9 
Pos test 35 2 0 
Porcentajes % 95% 5% 0% 








Pre test 12 19 6 
Porcentajes % 32,43 51,35 16,22 
Pos test 37 0 0 
Porcentajes % 100% 0% 0% 
Pregunta 6. ¿Te lavas las manos antes de 
consumir alimentos? Si No A veces 
Pre test 10 17 10 
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Porcentajes % 27,03 45,95 27,03 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA 
Pos test 35 1 1 
Porcentajes % 94% 3% 3% 
Pregunta 7. ¿Te lavas las manos después de salir 
del baño? Si No A veces 
Pre test 13 18 6 
Porcentajes % 35,14 48,65 16,22 
Pos test 28 4 5 
Porcentajes % 76% 11% 13% 
Pregunta 8. ¿Te secas los pies antes de ponerte 
los zapatos? Si No A veces 
Pre test 15 18 4 
Porcentajes % 40,54 48,65 10,81 
Pos test 30 0 7 
Porcentajes % 81% 0% 19% 
Pregunta 9. ¿Usas desodorante después de cada 
baño o al momento de salir? Si No A veces 
Pre test 15 18 4 
Porcentajes % 18,92 59,46 21,62 
Pos test 25 5 7 
Porcentajes % 68% 13% 19% 
Pregunta 10. ¿Te sientes seguro con tu 
presentación personal frente a tus compañeros? Si No A veces 
Pre test 12 20 5 
Porcentajes % 32,43 54,05 13,51 
Pos test 26 3 8 
Porcentajes % 70% 8% 22% 
Pregunta 11. ¿Sientes que tus compañeros te 
rechazan por cómo te ves? Si No A veces 
Pre test 23 10 4 
Porcentajes % 62,16 27,03 10,81 
Pos test 
9 23 5 
Porcentajes % 
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Con la aplicación de los instrumentos   y tabulación de los datos a los estudiantes 
del grado 5º de básica Primaria de la Institución Educativa Bello Horizonte jornada 
de la tarde, se evidenció la falta de cultura en la práctica de hábitos de higiene y 
con la aplicación de la estrategia se logró sensibilizarlos y asumir actitudes 
positivas en las buenas prácticas de normas de higiene. A continuación se muestra 
cada pregunta con su respectiva variable y el grado de apreciación que cada uno 
de ellos manifiesta antes y después de la aplicación de la estrategia didáctica. 
 
 




En la figura 3 se observa que el 65% de la población objeto de estudio se cepilla 
los dientes una vez al día, mientras que el 24% dos veces, y el 11% tres veces al 
día, evidenciándose un factor de riesgo a los hábitos de higiene personal. 
 








¿Cuántas veces durante el día te cepillas los dientes?




¿Cuántas veces  durante el día te cepillas los dientes?
Pregunta 1. Una Dos Tres
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En la figura 4  se observa que el 95% de la población objeto de estudio se cepilla 
los dientes tres veces al día, mientras que el 5% dos veces, lo que muestra el 
impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos 
de higiene personal. 
 
 
En esta pregunta, la apreciación que los estudiantes dan con alto porcentaje 
a la variable: Una vez al día, es de 64,86% corresponde a una categoría incorrecta 
y la correcta obtuvo una puntuación de 10,81%; lo cual confirma que ellos no tienen 
conocimiento sobre las normas de higiene bucodental. Luego de aplicar la 
estrategia con las actividades del REDA, el 94,6% de los encuestados manifiestan 
pleno conocimiento acerca del correcto cepillado de dientes, notándose un bajo 
porcentaje el 5% que sólo cepillan sus dientes dos veces al día; esto confirma que 
las actividades desarrolladas generaron un cambio de conducta en su persona. 
 
 




En la figura 5  se observa que el 54% de la población objeto de estudio no es 
supervisada cuando se cepilla los dientes una vez al día, mientras que el 27% si 
tiene algún tipo de supervisión y el 19% a veces tiene supervisión, evidenciándose 














¿Alguien supervisa cuando te cepillas los dientes?
Si No A veces
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Figura 6. Porcentajes pregunta 2. Pos- test 
 
Elaboración propia 
En la figura 6  se observa que el 73% de la población objeto de estudio tiene 
supervisión cuando se cepilla los dientes, mientras que el 16% no tiene supervisión, 
y el 11% a veces presenta dicha supervisión;  lo que muestra el impacto positivo 




De los resultados obtenidos, podemos apreciar que el 54,05% de los 
encuestados no cuentan con una persona de su hogar que esté al frente para 
orientarlos en este proceso.  Con las actividades desarrolladas se concientizaron 
de la importancia que tienen las personas del hogar en conocer las normas básicas 
de higiene para protegerlos de las enfermedades, los resultados se aumentaron a 
un 73%, lo que nos afirma que si han interiorizado los saberes. 
 







¿Alguien supervisa cuando te cepillas los dientes?





¿Consideras importante cepillar tus dientes después 
de cada comida? 
Muy importante Poco importante Nada Importnte
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En la figura 7 se observa que el 51% de la población objeto de estudio considera 
poco importante cepillarse los dientes después de cada comida, mientras que el 
30% lo considera muy importante y el 19% no lo considera importante, 
evidenciándose un factor de riesgo a los hábitos de higiene personal. 
 




En la figura 8 se observa que el 100% de la población objeto de estudio considera 
importante el cepillarse los dientes después de cada comida; lo que muestra el 
impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos 
de higiene personal. 
 
 
Con la información obtenida en este ítem, podemos deducir que el 51% de 
los encuestados les parece poco importante cepillar sus dientes después de cada 
comida y en segunda instancia nada importante con un 30%.  Esto demuestra que 
carecen de orientación profesional acerca de la salud oral y las enfermedades que 
ocasiona la no práctica de estas normas.  Con la aplicación del pos test se pudo 
verificar que el 100% de los encuestados adquirieron los conocimientos propuestos 
en las actividades desarrolladas por el profesor, generando nuevas actitudes para 











¿Consideras importante cepillar tus dientes después 
de cada comida? 
Muy importante Poco importante Nada Importnte
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En la figura 9  se observa que el 49% de la población objeto de estudio se baña 
cabeza y cuerpo en la semana pasando un día, mientras que el 27% baña cabeza 
y cuerpo todos los días y el 24% se baña cabeza y cuerpo pasando dos días, 
evidenciándose un factor de riesgo a los hábitos de higiene personal. 
 
 




En la figura  10  se observa que el 95% de la población objeto de estudio se baña 
cabeza y cuerpo todos los días, y tan sólo un 5% pasando un día; lo que muestra 
el impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos 





¿Cuántas veces te bañas cabeza y cuerpo en la semana? 




¿Cuántas veces te bañas cabeza y cuerpo en la semana? 
Todos los días Pasando un día Pasando dos días
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Se aprecia que el 49% de los encuestados en el pre test se inclinaron más 
por la segunda variable: Pasando un día y un 27% se bañan cabeza todos los días.  
Estos resultados confirman que los niños y niñas de esta comunidad desconocen 
la rutina de aseo diario que deben tener con su cuerpo; con la aplicación de la 
estrategia se logró la adquisición de buenas prácticas de higiene con su cuerpo, 
como se observa en el pos test hubo un incremento significativo en la categoría 
correcta “todos los días” del 68% obteniendo un 95% del total de las tres, un 5% 
manifiesta que lo hacen pasando un día por razones ajenas a su voluntad. 
 
Figura 11. Porcentajes pregunta 5. Pre- test 
 
Elaboración propia 
En la figura  11  se observa que el 51% de la población objeto de estudio no se 
cambia de ropa interior diariamente, mientras que el 33% s se cambia de ropa 
interior diariamente y el 16% a veces se cambia de interiores diariamente, 






¿Te cambias diariamente de ropa interior? 
Si No A veces
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Figura 12. Porcentajes pregunta 5. Pos- test 
 
Elaboración propia 
En la figura  12  se observa que el 100% de la población objeto de estudio se 
cambia de ropa interior diariamente; lo que muestra el impacto positivo de la 
estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos de higiene personal. 
 
 
En esta pregunta, la mayor apreciación la obtuvo la variable: No, marcando 
un 51%, lo cual permitió asegurar que estos niños y niñas no tienen cultura de aseo 
personal, desconocen las consecuencias nefastas que ocasiona el no bañarse 
diariamente. Con la aplicación del pos test podemos visualizar como los 
encuestados se inclinaron más por la variable correcta: Si, obteniendo un 100% 
sobre las demás variables, incrementándose en un 67% del valor obtenido en el 
pre test; esto nos refleja la eficacia e impacto que el desarrollo de las actividades 
causó en la personalidad de los estudiantes, para asumir nuevas posturas frente al 






¿Te cambias diariamente de ropa interior? 
Si No A veces
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En la figura  13 se observa que el 46% de la población objeto de estudio no se lava 
las manos antes de consumir alimentos, mientras que el 27% si se lava las manos 
antes de consumir alimentos y el 27% a veces se lava las manos antes de consumir 












¿Te lavas las manos antes de consumir alimentos? 
Si No A veces
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En la figura  14 se observa que el 94% de la población objeto de estudio se lava 
las manos antes de consumir alimentos, frente a un 3%que se lava las manos a 
veces y no se lava las manos antes de consumir alimentos, respectivamente; lo 
que muestra el impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo 
de los hábitos de higiene personal. 
 
 
Los datos obtenidos con la aplicación del pre test en este ítems, marca gran 
relevancia la variable No, con un 46% de la población encuestada no se lavan las 
manos antes de consumir los alimentos; esto permite visualizar al profesor que 
estrategias aplicar para educar sus conductas, al validar la estrategia podemos 
apreciar en el pos test como esta variable disminuyó considerablemente en un 3% 
















¿Te lavas las manos antes de consumir alimentos? 
Si No A veces
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En la figura 15 se observa que el 49% de la población objeto de estudio no se lava 
las manos después de salir del baño, mientras que el 16% se lava las manos 
después de salir del baño a veces y el 35% si se lava las manos después de salir 
del baño, evidenciándose un factor de riesgo a los hábitos de higiene personal. 
 
 




En la figura  16 se observa que el 76% de la población objeto de estudio se lava 
las manos después de salir del baño, frente a un 13%que se lava las manos a 





¿Te lavas las manos después de salir del baño?





¿Te lavas las manos después de salir del baño?
Si No A veces
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impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos 
de higiene personal. 
 
La información nos muestra que el 49% de los encuestados carecen del más 
mínimo conocimiento acerca de los hábitos de higiene y las consecuencias que 
acarrea para su salud no ponerlas en práctica, con la aplicación del pre test.  Con 
la implementación de la estrategia, se logró minimizar la apatía que presentaban 
en el correcto lavado de manos con el desarrollo de talleres, presentación de videos 
y exposiciones obteniendo en el pos test un resultado del 76%; lo que significa que 
se incrementó la variable correcta (Si) en un 41% con respecto al del pre test que 
marcó el 35% y de esta manera disminuyendo las respuestas incorrectas (No) en 
un 38%.  Así queda claro que las estrategias utilizadas surtieron efecto positivo en 
la conducta de los estudiantes. 
 





En la figura 17 se observa que el 49% de la población objeto de estudio no se seca 
los pies antes de ponerse los zapatos, mientras que el 40% se seca los pies antes 
de ponerse los zapatos y el 11% a veces se seca los pies antes de ponerse los 










¿Te secas  los pies antes de ponerte los zapatos?
Si No A veces
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En la figura 18 se observa que el 81% de la población objeto de estudio se seca 
los pies antes de ponerse los zapatos, frente a un 19% que a veces se seca los 
pies antes de ponerse los zapatos; lo que muestra el impacto positivo de la 
estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos de higiene personal. 
 
 
La información representa que el 49% de los encuestados se inclinaron más 
por la segunda variable (No), con esto se deduce que la mayoría de la población 
no tienen claro la práctica de higiene en su cuerpo, la falta de apropiación por 
reflejar una buena presentación personal.  Con la documentación y exploración de 
nuevos saberes en esta temática, los estudiantes fueron asimilando actitudes 
positivas con las buenas prácticas de higiene, esto se refleja en el incremento que 
tuvo la variable (Si) en un 81% con la aplicación del pos test incrementándose en 















¿Te secas  los pies antes de ponerte los zapatos?
Si No A veces
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Figura 19. Porcentajes pregunta 9. Pre- test 
 
Elaboración propia 
En la figura 19 se observa que el 59% de la población objeto de estudio no usa 
desodorantes después de cada baño al momento de salir, mientras que el 22% usa 
a veces desodorante después de cada baño al momento de salir y el 19% si usa 
desodorante, evidenciándose un factor de riesgo a los hábitos de higiene personal. 
 
Figura 20. Porcentajes pregunta 9. Pos- test 
 
Elaboración propia 
En la figura  20  se observa que el 68% de la población objeto de estudio usa 
desodorante después de cada baño al momento de salir, frente a un 19% que a 





¿Usas desodorante después de cada baño o al 
momento de salir?





¿Usas desodorante después de cada baño o al 
momento de salir?
Si No A veces
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no tiene este hábito; lo que muestra el impacto positivo de la estrategia didáctica 
realizada en el refuerzo de los hábitos de higiene personal. 
 
 
En esta pregunta se observa que el mayor porcentaje lo obtiene la variable 
incorrecta (No) 59% en el pre test, esto demostró que los estudiantes no llevaban 
a la práctica las normas de aseo personal y de la categoría correcta sólo un 19% 
usaban desodorante después de cada baño o al momento de salir. Sin embargo, 
es necesario reconocer que las condiciones económicas de la población objeto de 
estudio, puede ser una limitante para el uso de estos aditamentos. Estos resultados 
permitieron al profesor implementar exposiciones, charlas, videos y actividades 
extra clase en otros escenarios para darles a conocer la importancia que tiene el 
uso del desodorante o cualquier medio alternativo que los proteja del mal olor y 
es así que al aplicar el pos test los resultados obtenidos demostraron que un 68% 
de ellos lo estaban llevando a la práctica y un 19% a veces, disminuyendo la 
variable incorrecta del 59% a un 13%.(Véase anexoJ) 
 
 




En la figura 21  se observa que el 54% de la población objeto de estudio no se 
siente seguro con la presentación personal frente a los compañeros, mientras que 
el 32% se siente seguro con la presentación personal frente a los compañeros y el 
14% a veces desodorante no siente dicha seguridad, evidenciándose un factor de 






¿Te sientes seguro con tu presentación personal 
frente a tus compañeros? 
Si No A veces
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En la figura 22  se observa que el 70% de la población objeto de estudio se siente 
seguro con la presentación personal frente a los compañeros, frente a un 22% que 
a veces se siente seguro, y un 8% que no siente dicha seguridad; lo que muestra 
el impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo de los hábitos 
de higiene personal. 
 
 
Con la aplicación del pre test se confirmó que el 54% de los encuestados no 
llegan a la institución con buena presentación personal, situación que genera baja 
autoestima, deserción en algunos casos y mala convivencia en el grupo.  La 
categoría correcta sólo marcó un 32% lo que determina que menos de la población 
encuestada no van al colegio con buena presentación.  Al ejecutar actividades 
encaminadas a subsanar estas falencias a través de la estrategia se logró con el 
pos test una mejora en este aspecto, observando que la categoría correcta (Si) 
alcanzó un 70%, aumentando a un 38% de favorabilidad con respecto al pre test y 














¿Te sientes seguro con tu presentación personal frente 
a tus compañeros? 
Si No A veces
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En la figura  23 se observa que el 62% de la población objeto de estudio siente que 
los compañeros lo rechazan por su apariencia personal, mientras que el 27% no 
siente que los compañeros lo rechazan por su apariencia personal y el 11% a veces 









En la figura 24  se observa que el 62% de la población objeto de estudio no siente 
rechazo por parte de sus compañeros por su apariencia física, frente a un 24% que 





¿Sientes que tus compañeros te rechazan por cómo te ves? 





¿Sientes que tus compañeros te rechazan por cómo te 
ves? 
Si No A veces
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lo que muestra el impacto positivo de la estrategia didáctica realizada en el refuerzo 
de los hábitos de higiene personal. 
 
 
Estos datos permitieron identificar el conflicto que genera en las instituciones 
la inadecuada presentación personal de los niños y niñas, como es el aislamiento, 
matoneo y desmotivación para adquirir conocimientos, la variable correcta arrojó el 
27% y la incorrecta el 62%.   Según los datos obtenidos en el pos test se observa 
como los estudiantes fueron asimilando las normas de higiene a través de las 
estrategias aplicadas en el aula y las interiorizaron en su vida cotidiana poco a 
poco, reflejando buenas relaciones con sus compañeros y seguridad en su 
persona, así lo refleja la respuesta correcta (No) con un 62% la cual superó el 35% 









5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
 
Con la implementación de la estrategia pedagógica, apoyada con recursos TIC en 
la fomentación de  hábitos de higiene desde el área de Ciencias Naturales a la 
población estudiantil del  grado 5º de básica primaria de la Institución Educativa 
Bello  Horizonte de Valledupar se pudo evidenciar que: 
 
 
Las temáticas abordadas en  el plan del área de Ciencias  Naturales del 
grado 5º de básica primaria, permitieron establecer los hilos conductores  para  
abordar los temas de  higiene  relacionándolos con el autocuidado del cuerpo, 
prevención de enfermedades y presentación personal; éstas tienen su conexión e 
interdisciplinariedad  con las  áreas de educación física, sociales y ética aprenden 
a cuidar su cuerpo para mantener su estado físico y responder a  las rutinas de 




El uso de las TICs en los procesos de enseñanza generan  aprendizajes 
significativos, con la ejecución de la propuesta se diseñó una unidad didáctica 
estructurada con guías, presentaciones, videos y REDAS  de manera gráfica, visual 
e interactiva mostraban los temas de higiene que la programación de este grado 
exige para la formación integral del educando, desde la  interdisciplinariedad con 
otras áreas afines.  
 
 
La estrategia generó un impacto de gran significación en la actitud de los 
estudiantes y el de sus hogares; porque fueron difusores de esos conocimientos y 
empezaron a hacer réplicas de todas las experiencias que vivieron en el transcurso 
de la implementación de las actividades y desde sus posibilidades empezaron a 
cambiar algunas de sus antiguas costumbres. Éstas fueron posibles por  la 
adquisición de nuevos conocimientos en temas que ellos no creían eran 
importantes para desenvolverse en cualquier contexto de la sociedad y 
fundamentales para prevenir enfermedades y conservar la salud. 
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Los Recursos Educativos Digitales Abiertos “REDAS” son herramientas 
didácticas novedosas de la pedagogía activa,  que buscan captar  la atención y 
motivación  de los estudiantes por la  indagación, exploración, profundización y 
aplicación de nuevos conocimientos a través de medios audiovisuales, 
plataformas,  sitios web educativos; que le permiten acceder desde cualquier 
dispositivo a diferentes tipos de información que en situaciones dadas despejan 
dudas y despiertan en él su espíritu investigador, explorando de manera 
colaborativa las posibles  soluciones  a cualquier situación problémica que afronte. 
 
 
Con la aplicación de los REDAS como estrategia pedagógica para afianzar 
los hábitos de aseo desde el área de Ciencias Naturales en el grado 5º de Básica 
Primaria; se logró que los estudiantes se preocuparan por llegar a la escuela  
peinados, con el uniforme limpio, y libres de malos olores; académicamente fueron 
avanzando, sus inasistencias disminuyeron y fortalecieron su autoestima; 




Los conceptos relacionados con los hábitos de higiene personal se 
relacionan con varias áreas del currículo del quinto primaria, entre ellas: Ciencias 
Naturales, Competencia Ciudadanas y Educación Física, lo que permite entender 




La estrategia didáctica diseñada con herramientas TICs reforzó los Hábitos 
de Higiene en los niños del grado  quinto  de primaria de la Institución Educativa 
Bello Horizonte de Valledupar – Cesar, lo cual se evidencia en los resultados del 
pretest comparados con los  del pos test, comprueban una mejoría en las 
respuestas en un promedio del 60% en la población objeto de estudio. 
 
Las preguntas en relación al cepillado de dientes, baño de cuerpo,  cabeza, y  
cambio diario de ropa interior fueron las áreas que tuvieron mayor avance en el 
refuerzo con relación a la estrategia didáctica realizada; sin embargo, las áreas 
lavado de manos después de ir al baño, secar los pies antes de ponerse los 
zapatos, seguridad con la presentación personal y, sentimiento de rechazo, aunque 




Con los resultados obtenidos en este estudio, se recomienda que la cátedra de 
Higiene sea adoptada en todas las sedes de la institución y se implemente desde 
el Preescolar hasta el grado 5º a fin de preservar la salud y bienestar de esta 
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población, la cual por pertenecer a un estrato social bajo carecen de los servicios 
básicos de agua, luz, alcantarillado, espacios para convivir; situación ésta que 
genera conflicto intrafamiliar y propagación de enfermedades al desconocer las 
normas o hábitos de higiene. 
 
 
Es recomendable que desde el área de Educación Física, Ética y valores se 
trabaje de manera interdisciplinar esta cátedra con Ciencias Naturales, para que el 
conocimiento sea significativo y los estudiantes vean la necesidad de aplicarlo en 
sus prácticas deportivas.   
 
 
Se recomienda que dentro de las estrategias didácticas a utilizar por la 
institución en relación al uso de aditamentos como el desodorante se  tenga en 
cuenta que su uso está clínicamente aceptado en la pubertad (niños 9-14 y niñas 
8-13 años), pero que debido a las circunstancias económicas de los estudiantes, 










Anexo A. Pre test
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Anexo B. Presentación Power Point 
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Anexo C. Videos de Youtube 
 
 




Anexo D. Guías de clase implementadas 
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Anexo F. Charlas de sensibilización a estudiantes y padres en 
los temas tratados con profesionales externos 
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Higienistas 
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Charla de sensibilización y concientización sobre la importancia de reforzar los hábitos de higiene utilizando 
métodos tradicionales (uso de sal y carbón para cepillarse los dientes, uso de plantas aromatizadora para 
reemplazar el jabón) por nuestros ancestros 
       









Anexo G. Práctica en el patio 
   
  
     
          
 
 
Anexo H. Visita a la Escuela Ambiental 
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Anexo I. REDA sobre higiene personal 
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Anexo J. Pos test 
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